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SD"RFZLGF\ ,1F6M VF D]HA TFZJL XSFIP
!P 5|lTAâ SD"RFZL lJJ[S A]lâYL lJRFZ[ K[P
ZP S\5GLGF ,1IG[ CF\;, SZJF TDFD 5|ItGM SZ[ K[P
#P T[VM T[DGL SFI"1FDTFG[ SFI"ZT SZLG[ IMHGFG[ ;O/ AGFJ[ K[P
$P SM. 56 5lZl:YlTDF\ ;\:YFDF\ ;lÊI ZC[ K[P
5P ;\:YFG[ ;\5}6" ;DI VF5[ K[P
&P ;\:YFGL lD<STG]\ Z1F6 SZ[ K[P
*P S\5GLGL DFgITFVM VG[ wI[IMDF\ lC:;[NFZ AG[ K[P
(P ;\:YF 5|tI[ JOFNFZ K[ VG[ T[GF 5Z UJ" VG]EJ[ K[P
)P ;\:YFGF wI[IM VG[ D}<IMDF\ lJ`JF; WZFJ[ K[P
!_P ;\:YFSLI lJSF; DF8[ SFI" SZJF .rK]S CMI K[P
!!P ;\:YFG]\ ;eI5N HF/JJFGL .rKF CMI K[P
VCL\ 5|F%T YI[,F 5|lTAâ SD"RFZLGF\ ,1F6MGM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4
ULTFDF\ H6FJ[,F\ l:YT5|7GF\ ,1F6MDF\YL 36F\ ,1F6M VCL\\ ,FU] 50[ K[P
;\:YFDF\\ 5lZl:YlT ;FZLvGZ;L CM. XS[ KTF\ 56 SM.56 ;\HMUMDF\ ;ÊLI
ZC[ VG[ ;\:YFG[ 5}6" ;DI VF5[4 S5ZF SF/DF\ T[ lJJ[SA]lâYL lJRFZ[ VG[ lG6"I SZ[P
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Mowday R.T., Porter L.W. and Steers R.M., Journal of Vocational Behaviour,
14, 1979, p. 224 - 227
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HIF\ 5MTFGL VFÒlJSF K[ T[ ;\:YFG[ T[ 5MTFGL U6[4 ;\:YFGL DF, lD<STG]\
Z1F6 SZJFGL HJFANFZL 5MTFGL K[ V[  :JLSFZL ,[ VG[ T[G]\ Z1F6 SZ[P ALÒ ZLT[
SCLV[ TM T[ ;\:YFG[ 5MTFGL U6[ K[4 T[DGL DFgITF VG[ wI[IMDF\ ;\5}6"  lJ`JF; ZFBL
lC:;[NFZ AG[ K[P S\5GL V[ GÞL SZ[,F\  wI[IM DF8[ T[ VYFU 5|ItG SZ[ K[P ;\:YFGF
lJSF;G[ H 5MTFGM lJSF; ;DÒ T[GL AWL H SFI"1FDTFG[ SFD[ ,UF0L GÞL SZ[,L
IMHGFG[ ;O/ AGFJJF TDFD 5|ItG SZL K}8[ K[P 5MT[ T[ ;\:YFGM SD"RFZL K[ T[G]\ UF{ZJ
VG]EJ[ K[ VG[ VFYL ;\:YFG]\ ;eI5N HF/JL ZFBJFGL T[GL C\D[XF .rKF CMI K[P
8}\SDF\ V[8,]\ SCL XSFI S[ 5|lTAâ SD"RFZLG]\ ;\:YF ;FY[ CSFZFtDS DFGl;S
HM0F6 CMI K[P H[GFYL 5Z:5ZGM lJSF; XSI AG[ K[P
ZP# ;\A\lWT ;\XMWGMGF ;FZF\X\ \ \ \\ \ \ \\ \ \ \\ \ \ \
;\XMWS 5MTFGF ,1F ;]WL 5M\CRJF DF8[ 5}ZMUFDL ;\XMWSMV[ SZ[,F\
;\XMWGMDF\YL 36L DFlCTL 5|F%T SZ[ K[P VF DFlCTL ;\XMWS DF8[ NLJFNF\0L ~5 AG[
K[4 H[GFYL ;\XMWS VMKFDF\ VMKF VJZMW[ ,1I 5|Fl%T ;]WL 5CMR[ K[P 5}J[" YI[,F\
;\XMWGM  ;\XMWSG[ VeIF; lJQFIS 36L DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P ;\XMWGGL lJlJW
5âlTVM VG[ 5|lJlWVM lJX[ DFlCTL VF5[ K[ VG[ G}TG TZFCM TYF 5|JFCMYL JFS[O
SZ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\  5|IMHSG[ 5]ZMUFDL ;\XMWGMGF VeIF;YL DFU"NX"G 5|F%T
YTF 5|:T]T ;\XMWGG[ GÞZ :J~5 D?I\] CT]\P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|IMHS[ 5}J[" YI[,F\
;\XMWGMGL lJSF; TZ[C4 ;\A\lWT R,M4 GD}GFG]\ SN4 GD}GFGL S1FF4 p5SZ6M4 lJSF;
SFI"ÊDM4 5'YÞZ6GL ZLT VG[ 5|F%T YI[,F\ TFZ6M H[JF\ 5F;FVM V\U[ DFlCTL
D[/JJF DF8[ 5}J[" \YI[,F\ ;\XMWGMGF\ VC[JF,MGM VeIF; SIM"P .g8ZG[8 ;OL"\U äFZF
56 DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP VF TDFD ;FlCtIG]\ lJ`,[QF6 SZL GLR[GF 5|` GMGF
HJFA D[/jIF CTFP
!P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMGL lJSF; TZ[C S[JF 5|SFZGL CTL m
ZP 5|lTAâTFGF  1F[+DF\ YI[,F\  ;\XMWGMDF\  ;\A\lWT R,M SIF CTF m
#P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\ GD}GFG] \ SN S[8,]\  CT]\ m
$P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\ GD}GFGL S1FF XL CTL m
#(
5P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\ DFlCTL 5|Fl%T DF8[  SIF\ p5SZ6M
J5ZFIF\ CTF\ m
&P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\ 5|lTAâTFGF lJSF; DF8[ S[JF
SFI"ÊDMGM p5IMU YIM CTM m
*P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\ 5'YÞZ6 S[JL ZLT[ SZJFDF\
VFjI]\ CT]\ m
(P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\ wIFGFSQF"S ;FZ~5 TFZ6M
SIF CTF\ m
;\XMWGDF\ 56 ;\XMWG  V[8,[ ;\A\lWT ;FlCtIGL jIJCFZ] ;DL1FFP VCL\ ;F{
5|YD 5]ZMUFDL  ;\XMWGMGF ;FZF\XM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P tIFZ AFN V[ ;\XMWGMGL
;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[ VG[ 5|SZ6GF V\T[ 5|:T]T ;\XMWG 5]ZMUFDL  ;\XMWGMYL
S. ZLT[ H]N\] 50[ K[ VG[ S. lJX[QFTF WZFJ[ K[ T[ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
  ZMALg;G 4 5M5M"lZGM VG[ l;DF0[" s!))Z f Z* V[ S[G[0FDF\ HFC[Z ;]WFZFtDS
1F[+ SFI" SZTL ;\:YF CSC ( Correctional Service of Canada )[ GF SD"RFZLVMGF ;\NE"DF\
5|lTAâTFGF\  DF5G V\U[ ;\XMWG SI]"\ CT]\P S], !_45*$ SD"RFZLVMDF\YL IF¹lrKS
5âlTV[ *5) SD"RFZLVMG[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP
!5 5|` GMGL 5|` GFJ,L äFZF 5|lTAâTF VF\S D[/JJFDF\ VFjIM CTM VG[ T[GF
VFWFZ[ GD}GFGF\ 5F+MG[ ;FT lA\N] ÊD DF5N\0 5Z R0TF  ÊDGF WMZ6[ UM9JJFDF\
VFjIF CTFP TFZ6M VF D]HA 5|F%T YIF\ CTF\P
!P DM8FEFUGF\ 5F+M 5|lTAâTFGL AFATDF\ DwI VG[ DwIYL JWFZ[ CTF\P
Robinson David , Porporino Frank, Simowed Linda ( 1992 )  " Staff Com-
mitment in the Correctional Service of Canada " Retrived on March 25,2005
from the world wide web : http:/ w.w.w. csc - scc.gc./htm /
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lR:8F.G VG[ DFUF"Z[8 s Z___ f Z( 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL 5|lTAâTF
38JFGF SFZ6M VG[ T[GL V;ZM V\U[ ;\XMWG SZL VF D]HA H6FJ[ K[P
!P 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMDF\ 5|lTAâTF 38JF DF8[ ;\:YFSLI4 ;FDFlHS
VG[ jIlSTUT 5lZA/M SFI" SZ[ K[P
ZP lX1FS HIFZ[ 5MTFGL 1FDTF 5|tI[ GLRM bIF, VG[ lX1FS ;D]NFI 5|tI[
lCGTF VG]EJ[ tIFZ[ T[GL 5|lTAâTF 38[ K[P
#P lX1FS HIFZ[ 5MTFGL HFTG[ lX1FS TZLS[ lGQO/ DFGJF DF\0[ tIFZ[ T[GFDF\
5|lTAâTF 38[ K[P
$P SFI"1FD XF/F lX1FSMGM VFtDlJ`JF; S[/JJF VG[ HF/JJF DF8[ lX1FSGL
5|lTAâTFG[ lG6F"IS U6[ K[P
5P lX1FSGL 5|lTAâTF 38JFYL lJnFYL"VMGL l;lâ 38[ K[P lX1FS JWFZ[
U[ZCFHZ ZC[ K[ VG[ :8FODF\ O[ZAN,L YIF SZ[ K[P
&P VFRFI"DF\ C}\O4 lD+EFJ4 VFNZ VG[ lJ`JF; CMI TM lX1FSMDF\ 5|lTAâTF
JW[ K[P
C[0[ s Z__# f Z) IES ( Istitute of Employment Studies ) GFDGL ;\:YFGF G[HF
C[9/ U|FCSM VG[ SD"RFZLVMGF ;\TMQF VG[ 5|lTAâTFGF DF5G DF8[ ;\XMWG SI]"\ CT]\P
         &5___ SD"RFZLVM VG[ Z5___ U|FCSMGF  GD}GF ,.G[ VF ;\XMWG SZJFDF\
 VFjI]\ CT]\P
V,U V,U lJWFGM 5Z !_ lA\N] ÊD DF5N\0 5Z 5|lTRFZ D[/JLG[ 5|F%T YI[,L
DFlCTL VY"38G DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJL CTLP
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Chistine Jofferes & Margaret Hughly, Elementary Teacher's Commitment
Declines antecedents,Processes and outcomes. The qualitative Report volume -6,
Number 1, March, 2000
Sue HodayP Op,cit,
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 5|:T]T ;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA 5|F%T YIF\ CTF\P
!P SD"RFZLVMGL 5|lTAâTFG[ U|FCSMGF ;\TMQF ;FY[ prR ;C;\A\W HMJF
D?IM CTMP
ZP é\RL 5|lTAâTF WZFJTF SD"RFZLVMV[ ;\:YFGL SFI"XL,TF4 ;\:YFSLI
EFJFJZ64 A-TLGL TSM VG[ 5|tIFIG 5|tI[ ;\TMQF jIST SIM" CTMP
#P ;FZF ,MSMGF ;\RF,GG[ SFZ6[ SD"RFZLVMDF\ 5|lTAâTF HgD[ K[P
H}G s Z__# f #_ V[ V[S :8FO lZ5M8" T{IFZ SIM" CTMP  H[DF\ SMlZIFGF
SD"RFZLVMGL VgI N[XMGL ;ZBFD6LDF\ 5|lTAâTF VG[ T[G[ V;Z SZTF G[T'tJ V\U[
VeIF; SIM" CTMP D,[lXIF4 YF.,[g04;L\UF5MZ4 RLG4 CM\USM\U4 TF.JFG4 SMlZIF
VG[ HF5FGGF $___ SD"RFZLVM 5Z VF VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DF\ ZZ
SMlZIG SD"RFZLVM 56 CTFP VeIF;GF\ TFZ6M VF 5|DF6[ 5|F%T YIF\ CTF\P
!P 5|lTAâTF 5Z G[T'tJGL V;Z YFI K[P T[D 5& @ SD"RFZLVMV[ X~VFTDF\
H6FJ[,]\P NZ JQF"[ VF 5|DF6 38T\] HT\] CT]\P
ZP V[lXIG ( N[XMDF\ SMlZIFGF SD"RFZLVM G[T'tJ ;\TMQFGL  AFATDF\ K[<,[YL
ALHF ÊD[ CTFP
<I]\U s !))$ f #! V[ CM\USM\UGL lB|:TL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL ;\:YFSLI
5|lTAâTFGF lJSF; DF8[ VeIF; SIM" CTMP ;\:YFvVeIF;GF VF ;\XMWGDF\ VF
;\:YFGF lX1FSMGL 5|lTAâTFGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTM VG[ T[GL 5|lTAâTF
S[JL ZLT[ lJS;FJL XSFI T[ DF8[ E,FD6M SZL CTL H[ VF D]HA CTLP
!P NZ[S lX1FS H]NF H]NF ;DI[ H]NL H]NL H~lZIFTM WZFJTM CMI K[P VFYL
;\RF,SMV[ NZ[SGL ;FY[ ;DIF\TZ[ VG[ GLlT lGWF"Z6 SZTL JBT[ T[G[
jIlSTUT D/J]\ HM.V[P
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Joon Nho ( 2003 ) Staff  Report. retrived on march 25, 2005 from  the
world wide web : http : // waisolution.com /http : //
Ting chor Leung. Op,cit,
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ZP ;\RF,SM VG[ lX1FSM JrR[ JFZ\JFZ JFTF",F5 YJM  HM.V[ H[YL 5|tIFIG
V\TZFI lGJFZL XSFIP
#P ;\RF,SMGM lX1FSM ;FY[GM ;\A\W JCLJ8L GCL\ 56 EFJFtDS CMJM HM.V[P
$P lX1FSMGL ;HHTF JWFZJF DF8[ GJF GJF SFI"ÊDM IMHJF HM.V[P
CFJ0" I]lGPGF VFl;P 5|MO[;Z l5l8g:SL s Z__! f #Z T[DGF ;\XMWGDF\
SD"RFZLVMGL ;TT O[ZAN,L VG[ T[GL 5|lTAâTF JrR[ XM ;\A\W K[ T[GM VeIF; SIM"
CTMP ;FDFgI ZLT[ ;\RF,SM V[J]\ DFGTF CMI K[ S[ ;TT ;\:YF AN,TF ZC[TF
SD"RFZLVMDF\ 5|lTAâTF VMKL CMI K[P ;TT O[ZAN,L SZTF SD"RFZLVMGF V[S H}YG[
T[D6[ GD}GFDF\ 5;\N SI]"\ CT]\P VF H}YG]\ GFD T[6[ cc GM,[H GMD[0 cc V[J]\ ZFbI]\ CT]\P
;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P ;TT O[ZAN,L SZTF SD"RFZLVMDF\ 5|lTAâTF VMKL CMI K[ T[J]\ GYL¸
5Z\T] 36L JBT V[DGL 5|lTAâTF JW] HMJF D/[,L K[P
ZP 5|lTAâ SD"RFZL 5MTFGL HFT DF8[ T[DH GMSZL NFTF DF8[ ;DFG ZLT[
5|lTAâ CMI K[P
#P cc GMD[0 GM,[H cc H}YGF ;eIM  HIF\ 56 SFI" SZTF\ CTF\ tIF 5}6"
5|lTAâTFYL SFI" SZTF\ CTF\P VF SD"RFZLVM SM. V[S H HuIF V[ l:YZ
AGL SFIDL WMZ6[ SFI" SZTF G CTFP T[VM H[ SM. HuIF V[ SFD SZTF CTF
tIF\ V[S ;ZBL U]6J¿FYL SFI" SZTF CTFP
ZMY VG[ ,Lg0F s Z__Z f##  V[ CM8, pnMUDF\ SFDNFZMGL 5|lTAâTF 5Z
;F\:S'lTS 5FZ:5lZS 5lZA/MGL V;ZM 5Z VeIF; SIM" CTMP V[lXIG N[XMDF\
;F\:S'lTS ;\NE[" VD[lZSG CM8, pnMUGF SFDNFZMGF 5|lTAâTFGF l;âF\TMDF\ O[ZOFZ
H~ZL K[ S[ S[D T[GF lJX[ T[6[ ;\XMWG SI]"\ CT]\P VF ;\XMWGDF\ GD}GFGF\ 5F+M TZLS[
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" Interview " with Todd - Pitinsky ( 2001 ) retrived on  March 25,
2005 from the net. www. pwcglobal.com : // http : //
N Roth  &  L.O. Linda1 Op,cit.,P 22-34
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YF.,[g04 D,[lXIF4RLG H[JF V[lXIFGF ( N[XMGF !Z5_ SFDNFZMG[ ,[JFDF\ VFjIF
CTFP ;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA 5|F%T YIF CTFP
!P CM8, pnMUGF SFDNFZMGL 5|lTAâTF 5Z ;F\:S'lTS 5FZ:5lZS 5lZA/MGL
V;Z HMJF D/L CTLP
ZP V[lXIG N[XMDF\ ;F\:S'lTS ;\NE[" VD[lZSG CM8, pnMUGF SFDNFZMGF
5|lTAâTFGF l;âF\TMDF\ O[ZOFZ H~ZL CTMP
G[<;G AMA s !))) f #$ V[ V[S  CHFZ S\5GLVMGM  VeIF; SIM" CTMP VF
S\5GLVMDF\YL (_ @ S\5GLVM V[J]\ DFGTL CTL S[ 5UFZ JWFZJFYL SD"RFZLVMGL
5|lTAâTF JWFZL XSFIP
;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA 5|F%T YIF\ CTF\P
!P SD"RFZLVMGL é\RL 5|lTAâTF DF8[ DF+ 5UFZ V;ZSTF" GYLP
ZP S\5GLDF\  SD"RFZLGL  VUtIGM  :JLSFZ V[ 5|lTAâTF JWFZJF DF8[G]\
VUtIG]\ 5lZA/ K[P
 ,L0LV[8 s Z__Z f #5 V[ S\5GLGL VFlY"S D\NGLlTG[ SFZ6[ SD"RFZLGL 5|lTAâTF
5Z XL V;Z 50[ K[ T[GM VeIF; SIM" CTMP VF DF8[ !5__ SD"RFZLVM 5Z .\u,[g0DF\
VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP  TFZ6M VF D]HA 5|F%T YIF\ CTF\P
!P $_ @ SD"RFZLVM V[J]\ DFGTF CTF S[ T[DGL S\5GL T[DG[ lGJ'l¿ ;DI[
IMuI J/TZ VF5L XSX[ GCL\P
ZP UHF ACFZGL SFDGL V5[1FF4 SFI"G[ ;TT ;]WFZJFG] \  EFZ64
SFI"EFZ4AN,FGM VEFJ H[JF\ SFZ6MGL SD"RFZLVMGL 5|lTAâTF 5Z
V;Z GM\WF. CTL\P
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Nelson Bob  Op,cit,
Lidiat,Op,cit,1.
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lX1FSGL SFI"1FDTFG[ T[GL 5|lTAâTF ;FY[ ;LWM ;\A\W K[P VF AFATDF\ ,].;
VG[ SM,0;L" s !))Z f #& V[ !! lXl1FSF VG[ +6 lX1FSM V[D S], !$ lX1FSMGM K
DF; ;=]WL jIlSTvVeIF; SZL VF D]HA TFZ6M D[/jIF\ CTF\P
!P lX1FSMGL 5|lTAâTFDF\ 5|YD ÊD[ lJnFYL"VM 5|tI[ 5|lTAâTF VG[
lJnFYL"VMG[ lX1F6 VF5J]\ T[ CT]\P
ZP 5_ @ lX1FSMV[ ALHF ÊD[ ;CSD"RFZLVM 5|tI[ 5|lTAâTFG[ D}S[,L CTLP
#P +LHF ÊD[ JF,LVM 5|tI[ 5|lTAâTF G[ U6FJ[,L CTLP
$P lX1FSMDF\ lDXGEFJ 38JFYL T[GL 5|lTAâTF 38[ K[P
ZMH;" s !))( f #* V[ 5|lTAâTFGF RF,SA/GM VeIF; SIM" CTMP lJlJWTF
WZFJTF lJXF/ 1F[+DF\YL 5_4___ SZTF DM8M GD}GM ,.G[ T[6[ 5|lTAâTFGF
RF,SA/MG[ VM/BFjIF CTF P T[DGF ;\XMWGGF\ TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P
!P 5|tIFIG 4 SFI"GL lJlJWTF4 SFI";\TMQF4 SFI"G]\ ,RL,F56]\4 V;ZSFZS ;\RF,G
VG[ jIFJ;FlIS 5|UlTYL SD"RFZLVMDF\ 5|lTAâTF JWFZL XSFI K[P
ZP AN,M VF5JFYL SD"RFZLVMGL 1FDTF JW[ K[P
#P ;,FDTL4 H~ZL ;FWGM 5}ZF 5F0JF VG[ IMuI ;ZBFD6LYL 5|lTAâTF
                   JW[ K[P
$P SD"RFZLGL V\TlG"lCT XlSTG[ W\WFGF lJSF;DF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[
TM T[GL 5|lTAâTF 5lZ6FDNFIL AG[ K[P
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Louis and Coladarci ( 1992 ) School efectivenes and school
improvement P ( 1) 1 -27
Charles S. Rosers (1998 ) OP , cit.
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ZP$ ;\A\lWT ;\XMWGMGL jIJCFZ] ;DL1FF\ \ \ ]\ \ \ ]\ \ \ ]\ \ \ ]
5}J"[ YI[,F\ ;\XMWGMGM  VeIF; 5|IMHS[ S[8,FS 5|` GMGF ;\NE"DF\ SIM" CTMP
5|IMHS[  K[<,F 5}J["\ YI[,F\ ;\XMWGM  lJSF; TZ[C4 ;\A\lWT R,M4 GD}GFG]\ SN4 GD}GFGL
S1FF4DFlCTL 5|Fl%T DF8[ J5ZFI[,F\ p5SZ6M4 5|lTAâTF lJSF; DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\
VFJ[,F SFI"ÊDM4 5'YÞZ6GL ZLT VG[ ;FZ~5 TFZ6M HF6JF ;\A\lWT 5|` GMGF HJFAM
D[/JJF 5}J[" YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF SZL CTLP ;DL1FFG[ V\T[ VF D]HA DFlCTL 5|F%T
Y. CTLP
K[<,F aF[ NFISFDF\ VF 1F[+DF\ H[8,F VeIF;M YIF T[DF\YL V+[ S], !! VeIF;M
ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P V[ VeIF;M 5ZYL SCL XSFI S[ VF 1F[+DF\ ;\XMWGMGM hMS
K[<,F N;[S JQFM"YL JWL ZCIM K[P V+[ ZH}  YI[,F ;\XMWGM !))Z 5KLGF\ K[P
H[ ;\XMWGM YIF K[ T[DF\ +6 ;\XMWGM lX1FSMGL 5|lTAâTF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P
H[DF\ lX1FSGL 1FDTF VG[ 5|lTAâTFGM ;\A\W4 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMDF\ 5|lTAâTF
38JFGF\ SFZ6MGM VeIF; TYF DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL ;\:YFSLI 5|lTAâTFGM
;DFJ[X YFI K[P AFSLGF VF9 ;\XMWGM S\5GL S[  ;\:YFGF SD"RFZLGL 5|lTAâTFGF
;\NE"DF\ K4[ H[DF\ CM8, pnMUDF\ SFDNFZMGL 5|lTAâTF4 5UFZ JWFZJFYL SD"RFZLGL
5|lTAâTF 5Z YTL V;Z4 S\5GLGL VFlY"S D\NTFGL SD"RFZLGL 5|lTAâTF 5Z YTL
V;Z4 5|lTAâTFGF RF,SA/M4 S[G[0FGL ;\:YFGF SD"RFZLVMGL 5|lTAâTFG]\ DF5G4
U|FCSM VG[ SD"RFZLVMGF ;\TMQF VG[ T[GL 5|lTAâTF4 SMlZIFGF SD"RFZLGL 5|lTAâTF
VG[ SD"RFZLGL ;TT O[ZAN,L VG[ T[GF 5|lTAâTF ;FY[GF ;\A\WGM ;DFJ[X YFI K[P
5]ZMUFDL ;\XMWGMGM VeIF; SIF" 5KL HMJF D?I]\ S[ V[ VeIF;MDF\
SD"RFZLVMGL 5|lTAâTF DF5G DF8[GF\ A[ ;\XMWGM K[P 5|lTAâTF 5Z V;Z SZTF\
5lZA/M lJX[GF ;\XMWGMDF\ ;F\:S'lTS4 5FZ:5lZS 5lZA/M4 5UFZ JWFZM4 S\5GLGL
VFlY"S D\NTF 4 lX1FSGL 1FDTF4 U|FCSM VG[ SD"RFZLVMGM ;\TMQF VG[ SD"RFZLVMGL
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VFJ[,L K[P
5P( 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX||||
lJnFEFZTL ;\RFl,T lJlJW XF/FVMGF *5 lX1FSMG[ GD}GF TZLS[ ,.G[
S;M8LGF\ 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP
S,D 5'YÞZ6 VG[ U]6F\SG lG6"I DF8[ 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX H~ZL
CTLP 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX NZlDIFG S;M8LDF\ VFJTF XaNM N[JL5}HS4S[PlGP4
C[0 V[,Fpg;4 5[P;[4 TH7 H[JF XaNM V\U[ lX1FSMV[ HF6SFZL DF\UL CTLP VFYL VF
XaNM T[DG[ V3ZF 50ŸIF CTF V[D HF6JF D?I]\ CT]\P
VHDFIX NZlDIFG NZ[S lX1FSG[ S;M8LDF\ 5|lTRFZ S. ZLT[ VF5JFGM K[ T[
;DHFjI]\ CT]\ VG[ T[ ;DI NZlDIFG JU"B\0DF\ OZTF ZCLG[ H[ SM.G[ H~Z CTL T[G[
!$Z
jIlSTUT DFU"NX"G 56 VF%I]\ CT]\P DM8FEFU[ p5ZMST JCLJ8L XaNMGL AFATDF\
lX1FSMGL 5}K5ZK ZCL CTLP
5P) S,D 5'YÞZ6''''
GD}GF TZLS[ 5;\N SZFI[, *5 lX1FSMG[ VF5[,L S;M8LVM 5ZGF 5|lTRFZM
T5F;TF 5F\R 5F+MGF 5|lTRFZM V5}ZTF H6FTF T[G[ U6TZLDF\YL ZN SZJFDF\ VFjIF
CTFP VFD *_ 5|lTRFZMG[ U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP
NZ[S S,DGF lJS<5MDF\YL ;F{YL JW] 5;\N YI[,F lJS<5G[ # U]6 V[ ZLT[ S|DXo
;F{YL VMKF 5;\N YI[,F lJS<5G[ _ U]6 V[8,[ S[ #4Z4! VG[ _ U]6 VF5LG[ U]6F\SG
SZJ]\ T[J]\ 5|FZ\lES ZLT[ GÞL SI]"\P VFYL NZ[S S,DGF\ NZ[S lJS<5G[ S[8,F\ 5F+MV[
5;\N SZ[,F K[4 T[GF VFWFZ[ T[GL VFJ'l¿ T{IFZ SZL XSFIP VG[ ;F{YL JW] H[ lJS<5
5;\N YI[,M CMI T[G[ +6 U]6 VG[ V[ ZLT[ ÊDXo VMKF 5;\N YI[,F lJS<5G[ A[4V[S
VG[ X}gI U]6 VF5JFG]\ GÞL SZTF T[ VG];\WFG[ S;M8LGF 5|lTRFZMG[ T5F;JFDF\
VFjIF CTFP
H[ T[ lJWFGGM VFNX" lJS<5 VG[ VCL\ 5|F%T YI[,  ;F{YL JW] VFJ'l¿ WZFJTM
lJS<5 DM8[ EFU[ ;DFG 5|F%T YIM CTMP VFD KTF\   TOFJT 56 HMJF D?IM CTMP VF
V\U[GL DFlCTL ;FZ6L v5 PZ DF\ VF5[,L K[P
lJS<5 ! Z # $
1 0 1 1 5 3 41 2 23
2 0 1 3 36 1 15 2 18
3 0 1 3 37 1 2 2 30
4 1 1 2 12 3 57 0 0
5 2 5 1 1 3 64 0 0
6 0 3 3 36 2 27 1 4
7 1 2 0 1 3 54 2 13
8 2 22 0 3 1 10 3 35
9 1 1 0 0 3 58 2 11
10 2 8 3 60 1 2 0 0
11 0 0 2 30 3 39 1 1
12 0 2 1 4 3 49 2 15
13 0 4 3 39 1 10 2 17
14 0 0 1 8 2 21 3 41
15 2 12 3 39 1 5 0 4
16 0 1 1 6 2 23 3 40
17 2 22 0 12 3 23 1 13
18 1 2 2 16 3 52 0 0
19 2 14 1 1 3 55 0 0
20 3 64 0 0 2 5 1 1
21 0 0 1 1 2 18 3 38
22 1 2 0 0 2 10 3 58
23 0 0 1 1 3 65 2 4
24 0 0 1 1 2 2 3 67
25 3 59 0 1 1 2 2 8
26 0 0 1 3 3 62 2 5
27 3 58 1 3 0 2 2 7
28 2 20 0 0 1 2 3 48
29 2 4 3 63 1 3 0 0
30 2 7 1 5 0 1 3 57
31 1 2 0 1 3 60 1 7
32 2 24 1 1 3 45 0 0
       S],PPP] ]] ]
0 13 9 2 8
1 6 13 9 5
2 10 3 7 11
3 3 7 14 8
5|`GÊDF\S U]6 VFJ'l¿ U]6 VFJ'l¿ U]6 VFJ'l¿ U]6 VFJ'l¿
>
      !$#
;FZ6L v 5PZ
S;M8LGF 5}J" 5|FYlDS :J~5G]\ S,D 5'YÞZ6 o NZ[S lJS<5GL VFJ'l¿} " | ] \ ' [ '} " | ] \ ' [ '} " | ] \ ' [ '} " | ] \ ' [ '
VG[ T[ VG];\WFG[ U]6[ [ ] \ [ ][ [ ] \ [ ][ [ ] \ [ ][ [ ] \ [ ]
>
!$$
;FZ6L 5PZ GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ S], #Z S,DMDF\ # S,DDF\ 5|YD ÊD[
ZC[,M lJS<54;FT S,DDF\ ALHF ÊD[ ZC[,M lJS<54 !$ S,DDF\ +LHF ÊD[ ZC[,M
lJS<5 TYF ( S,DDF\ RMYF ÊD[ ZC[,M lJS<5 VFNX" lJS<5 TZLS[ CTM H[G[ ;F{YL JW]
U]6 V[8,[ S[ +6 U]6 VF5JFGF YTF CTFP
S,D 5'YÞZ6GF VFWFZ[ ;F{YL JW] 5;\N YI[,F lJS<5G[ VFNX" lJS<5 U6JFDF\
VFjIM CTMP S,DMDF\ NXF"J[,F 5|;\UM H[ lX1FSM 5F;[YL D[/jIF CTF\ T[D6[ 56 5MTFGL
5|lTAâTFGF ;\NE"DF\ H[ lJS<5 5;\N SIM" CTM T[ VFNX" 5lZl:YlT CTLP S,D
5'YÞZ6 äFZF 5|F%T YI[,M VFNX" lJS<5 VG[ lX1FSMV[ JF:TlJS ZLT[ 5;\N SZ[,M
VFNX" lJS<5 JrR[ S[8,LS S,DMDF\ TOFJT DF,]D 50IM CTMP VF TOFJT VG[
JF:TlJS ZLT[ VFNX" lJS<5GF S,D 5'YÞZ6DF\ 5|F%T YI[,F U]6GL lJUT ;FZ6L
5P#DF\ NXF"J[,L K[P
!$5
;FZ6L v 5P#
S;M8LGF 5}J" 5|FYlDS :J~5DF\ S,D  5'YÞZ6DF\ 5|F%T YI[,F VFNX"} " | \ ' \ | [ "} " | \ ' \ | [ "} " | \ ' \ | [ "} " | \ ' \ | [ "
lJS<5 TYF JF:TlJS VFNX" lJS<5 VG[ T[GF U]6" [ [ ]" [ [ ]" [ [ ]" [ [ ]
5|`GÊD|||| JW] VFJ'l¿ WZFJTF] '] '] '] ' 5|lTAâTF||| | 5|lTAâTF||| | GM\W\\\ \
 lJS<5GM ÊD lJS<5GM ÊD lJS<5GF U]6]]]]
1 3 2 1
2 2 4 2
3 2 4 2
4 3 3
5 3 3
6 2 3 2
7 3 3
8 4 4
9 3 4 2
10 2 2
11 3 3
12 3 4 2
13 2 2
14 4 4
15 2 2
16 4 4
17 3 3
18 3 3
19 3 3
20 1 3 2
21 4 3 2
22 4 4
23 3 3
24 4 4
25 1 1
26 3 3
27 1 1
28 4 4
29 2 2
30 4 4
31 3 3
32 3 3
S],PPP] ]] ]
1 3 2
2 7 5
3 14 14
4 8 11
! $ &
;FZ6L 5P# GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ S], #Z S,DMDF\YL Z$ S,DMDF\
5|lTAâ lJS<5 TZLS[ H[ T[ jIlSTV[ H[ T[ 5|;\U[ 5;\N SZ[,M  lJS<5 H VFJ[,M K[P
H[DG[ VF5JFDF\ VFJ[,F # U]6 IMuI K[ T[D ;FlAT YFI K[P
lJWFG ÊD Z4#4&4)4!Z4Z_ VG[ Z! T[D * S,DMDF\ VFNX" lJS<5 ALHF ÊD[
V[8,[  S[ A[ U]6 WZFJTM lJS<5 TZLS[ U]6F\SGDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 5|` GÊD v !DF\GM
VFNX" lJS<5 VCL\ +LHF ÊD[ VG[ ! U]6 D[/J[ K[P
5P)P! U]6F\SG lG6"I ] \ "] \ "] \ "] \ " 5lZl:YlT S;M8LDF\ VFNX" lJS<5 lG6"IDF\  S], *
S,DDF\ jIlSTV[ JF:TlJS ÒJGDF\ ,LW[,M lG6"I S,D 5'YÞZ6DF\ ALHF ÊD[ VFJ[,
CTM TYF 5|` GÊDv!DF\GM  VFNX" lJS<5 +LHF ÊD[ VFJ[,M CTMP VF 5lZl:YlTDF\
lGQ6FTMGM lG6"I ,[JM H~ZL ,FuIMP
lGQ6FTM ;FY[ 5ZFDX" SZTF T[VMV[ V[S DT V[JM VF%IM S[ UD[ T[JL lJS8
5lZl:YlTDF\ 56 lX1FS VgI SXFGM lJRFZ SIF" JUZ lX1F6G]\ lCT X[DF\ K[ DF+ T[
lJRFZLG[ H lG6"I SZ[ T[ z[Q9 5|lTAâTF SC[JFIP VFYL U]6F\SGDF\ T[VMGF DTGF VFWFZ[
S[8,FS O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIF CTF4 H[ ;FZ6L 5P$DF\ NXF"J[,F K[P VF l;JFIGL S,DMDF\
SM. O[ZOFZ NXF"J[,F G CTFP VCL\ H[ S,DMDF\ O[ZOFZ NXF"J[,M CTM T[ ZH} SZ[,M K[P
;FZ6L v 5P$
S;M8LGF 5}J" 5|FYlDS :J~5DF\ TH7MGF} " | \} " | \} " | \} " | \
D\TjIMGF VFWFZ[ SZ[,F U]6F\SG  O[ZOFZ\ [ [ ] \ [\ [ [ ] \ [\ [ [ ] \ [\ [ [ ] \ [
S,D U]6 O[ZOFZ SZ[,F U]6 GM\W
ÊD lJS<5 ! Z # $ ! Z # $ O[ZOFZ ;\bIF
2 0 3 1 2 0 1 2 3 3
3 0 3 1 2 0 2 1 3 2
4 1 2 3 0 0 2 3 1 2
5 2 1 3 0 2 0 3 1 2
6 1 0 3 2 1 2 3 0 2
7 1 0 3 2 2 0 3 1 2
9 1 0 3 2 1 0 2 3 2
10 2 3 1 0 0 3 2 1 3
13 0 3 1 2 0 3 2 1 2
14 0 1 2 3 0 1 3 2 2
17 2 0 3 1 2 1 3 0 2
19 2 1 3 0 2 0 3 1 2
20 3 0 2 1 2 0 3 1 2
21 0 1 2 3 0 2 3 1 3
31
!$*
;FZ6L 5P$GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[4
! P !( S,DMGF\ U]6F\SGDF\ TH7MV[ SM. O[ZOFZ SZFJ[,M G CTMP
ZP !$ S,DMGF\ U]6F\SGDF\  O[ZOFZ SZ[,M K[P H[DF\ !! S,DDF\ A[ O[ZOFZ4
# S,DDF\ +6  O[ZOFZ SZ[,F CTFP
#P S], !$ S,DMDF\ #! O[ZOFZ CTFP
VF O[ZOFZ AFN #Z S,DMGL U]6F\SG IMHGFG[ VF5[,]\ V\lTD :J~5 ;FZ6L v
5P5 DF\ NXF"J[,]\ K[P
! $ (
;FZ6L v 5P5
S;M8LGF 5}J" 5|FYlDS :J~5DF\ lGQ6FTMV[ GSSL SZ[, U]6F\SG IMHGF} " | \ [ [ ] \} " | \ [ [ ] \} " | \ [ [ ] \} " | \ [ [ ] \
lJS<5 v! lJS<5 vZ lJS<5 v# lJS<5 v$
1 0 3 2 1
2 0 1 2 3
3 0 2 1 3
4 0 2 3 1
5 2 0 3 1
6 1 2 3 0
7 2 0 3 1
8 2 0 1 3
9 1 0 2 3
10 0 3 2 1
11 0 2 3 1
12 0 1 3 2
13 0 3 2 1
14 0 1 3 2
15 2 3 1 0
16 0 1 2 3
17 2 1 3 0
18 1 2 3 0
19 2 0 3 1
20 2 0 3 1
21 0 2 3 1
22 1 0 2 3
23 0 1 3 2
24 0 1 2 3
25 3 0 1 2
26 0 1 3 2
27 3 1 0 2
28 2 0 1 3
29 2 3 1 0
30 2 1 0 3
31 1 0 3 2
32 2 1 3 0
S,D ÊD U]6
!$)
;FZ6L 5P5GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ S,D !YL #ZGL U]6F\SG IMHGFDF\
NZ[S S,DGF\ $ lJS<5MG[ #4Z4!4_ V[ 5|SFZ[ U]6 VF5JFDF\ VFJ[,F K[P ;F{YL ;FRF
lJS<5G[ # U]6 VF5JFDF\ VFJ[,F K[P
5P)PZ U]6F\SG IMHGFGF VFWFZ[ S,D 5'YÞZ6P ] \ [ '] \ [ '] \ [ '] \ [ ' lGQ6FTMV[ lGIT SZ[,F
U]6F\SG IMHGFGF V\lTD :J~5 D]HA TDFD 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P VF
U]6F\SGGF VFWFZ[ lJlJW VF\S0FXF:+GM p5IMU SZL Sd%I}8Z 5|MU|FDGF VFWFZ[ S,D
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
8L v U]6M¿ZP ] ]] ]  H[ T[ U]6 ,1F6 WZFJTF VG[ G WZFJTF\ 5F+MGL E[NZ[BF
VF\SJFGL S,DGL 1FDTFG[ TFZ6L D}<I SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ S,DDF\ VF D}<I VMK]\
CMI T[ S,D GA/L SC[JFIP VCL\ *_ S;M8LVM 5ZGF S], U]6G[ pTZTF ÊDDF\
UM9JJFDF\ VFjIFP tIFZ AFN p5,L !5 S;M8LVM VG[ GLR,L !5 S;M8LVMGF H[ T[
S,DGF U]6MGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF  8Lv U]6M¿Z J0[
RSF;JFDF\ VFJLP p5,F H}Y VG[ GLR,F H}YGF\ H[ T[ S,DGF U]6MGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM
JrR[ ;FY"S TOFJT CMI TM T[ S,DDF\ E[N 5ZB 1FDTF K[ V[D ;FlAT YFI VG[ VFJL
S,DG[ VFBZL S;M8LDF\ ;DFJL XSFIP
l5I;"G 5lZA/ U]6FSFZP " ]" ]" ]" ] S;M8LGF S], U]6 ;FY[ NZ[S S,DGM ;\A\W T5F;JF
DF8[ 5LI;"G 5lZA/ U]6FSFZGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S S,DGF U]6MGM S],
U]6M ;FY[ ;C;\A\W _PZ S[ T[ SZTF JWFZ[ CMI T[JL S,DMG[ 5;\N SZJF IMuI U6L
XSFIP VCL\ NZ[S S,DGF U]6M VG[ S], U]6M JrR[GM ;C;\A\W l5I";G 5lZA/
U]6FSFZ 5âlTYL XMWJFDF\\ VFjIMP
8L v U]6M¿Z VG[ l5I";G 5lZA/ U]6FSFZ ;C;\A\W V\U[GL lJUT
;FZ6L v5P&DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P
!5_
;FZ6L v 5P&
S;M8LGF 5}J" 5|FYlDS :J~5GF U]6F\SGG[ VFWFZ[ S,D 5'YÞZ6 o} " | ] \ [ [ '} " | ] \ [ [ '} " | ] \ [ [ '} " | ] \ [ [ '
8Lv U]6M¿Z VG[ l5I;"G 5lZA/ U]6FSFZG]\ D}<I] [ " ] ] \ }] [ " ] ] \ }] [ " ] ] \ }] [ " ] ] \ }
G\AZ 8L v 8[:8 S,DGL ;C;\A\W S,D 5|lTAâTF
5;\NUL 5;\NUL ÊD
1 0.60 0.00
2 4.35 ” 0.45 ” 2
3 1.50 0.21 ”
4 0.42 0.13
5 2.33 ” 0.36 ” 5
6 2.71 ” 0.38 ” 4
7 3.87 ” 0.45 ” 2
8 2.25 ” 0.32 ” 3
9 2.33 ” 0.29 ” 1
10 2.16 ” 0.37 ” 1
11 3.35 ” 0.35 ” 3
12 1.07 0.30 ”
13 3.10 ” 0.39 ” 1
14 1.15 0.15
15 4.05 ” 0.43 ” 2
16 4.04 ” 0.48 ” 2
17 2.92 ” 0.38 ” 1
18 2.43 ” 0.26 ” 3
19 2.84 ” 0.36 ” 3
20 0.43 0.16
21 3.45 0.30 ”
22 2.16 ” 0.39 ” 5
23 1.00 -0.03
24 1.00 -0.09
25 0.39 0.07
26 2.17 ” 0.40 ” 5
27 1.97 ” 0.38 ” 5
28 3.06 ” 0.34 ” 4
29 0.00 -0.03
30 2.06 ” 0.23 ” 4
31 1.20 0.31 ” 4
32 0.00 -0.04
S],]]]] 19 23 20
!5!
;FZ6L 5P&GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ v
!P t D}<I _P_5 S1FFV[ ;FY"S CMI V[JL S,DM S], !) CTL H[DF\ ÊDF\S
Z454&4*4(4)4!_ !!4!#4!54!&4!*4!(4 !)4 ZZ4Z&4Z*4
Z( VG[ #_ GM T[DF ;DFJ[X YTM CTMP
ZP l5I;"G ;C;\A\WG] D}<I _P_5 S1FFV[ ;FY"S CMI T[JL S,DM
Z4#454&4*4(4)4!_4!!4!Z4!#4!54!&4!*4!(4!)4Z!4ZZ4Z&4Z*4
Z(4#_4#! V[D S], Z# CTLP
#P 8Lv D}<I VG[ l5I;"G ;C;\A\W V[D AgG[ ;FY"S CMI T[JL S,DMGL ;\bIF
!) CTLP
5P!_P 5|lTAâTF S;M8LGF V\lTD :J~5GL ZRGF| \| \| \| \
5|lTAâTF DF5G S;M8LGF V\lTD :J~5GF p5ZGF 5'Q9 5Z S;M8L V\U[ ;FDFgI
DFlCTL VG[ HJFA VF5JFGL ZLT V\U[ H6FJ[,]\ CT]\P S;M8LDF\ VF5[,F 5|;\UMDF\
NZ[S 5|;\UDF\ lG6"I SZJFGM CTMP lG6"I DF8[ RFZ lJS<5M VF5[,F CTF T[DF\YL
SM.  V[S lJS<5 5;\N SZL T[GF ÊD ;FD[ cc ! cc GL lGXFGL SZJFGL CTLP VF8,L
;FDFgI lJUT 5KL S;M8L VF5GFZ 5F+[  5MTFGL ;FDFgI DFlCTL ,BJFGL CTL4
H[DF\ GFD4 XF/FG]\ GFD VG[ XF/FG]\ ;ZGFD]\ CT]\4 H[YL S;M8L EZGFZ 5F+ VG[ T[GL
XF/F lJX[GL DFlCTL 5|F%T Y. XS[P
V\lTD :J~5DF\ VF5[,L S,DMDF\ SM. lX1FSG[ V[S 5lZl:YlTDF\ D}SJFDF\
VFJ[,F CTFP VF 5lZl:YlT V[JL CTL S[ T[ 5MTFGF V\UT SFI"G[ VYJF XF/FGF SFI"G[
A[ DF\YL V[SG[ ;FZL ZLT[ ;\EF/L XS[P VFJL 5lZl:YlTDF\ VF lX1FS X]\ SZL XS[ T[ DF8[
RFZ lJS<5M VF5[,F CTFP S;M8L VF5GFZ 5F+[ SM. V[S lJS<5 5;\N SZJFGM CTMP
lJS<5GL 5;\NULGF VFWFZ[ S;M8L VF5GFZGL lJlJW 5|lTAâTFG[ HF6L XSFTL CTLP
S;M8LGF 5|FYlDS :J~5DF\ #Z S,DM CTLP S,D 5'YÞZ6 DF8[ lJnFEFZTL
;\:YFGF *5 lX1FSMG[ VF S;M8L VF5JFDF\ VFJL CTLP 1FlTU|:T 5F\R S;M8LVMG[
AFN SZTF\ *_ S;M8LVMG]\ S,D 5'YÞZ6 SZTF\ !) S,DM S;M8LGF\ V\lTD :J~5DF\
5;\N Y. CTLP S,D 5'YÞZ6YL 8Lv D}<I VG[ l5I;"G 5lZA/ U]6FSFZGF VFWFZ
!5Z
!) S,DM 5;\NUL 5FDL CTLP 5|lTAâTFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZTF  H6FI\] S[
5|lTAâTF S|DF\S !4Z4# VG[ 5GL NZ[SGL RFZ S,DM 5;\NUL 5FDL CTLP HIFZ[
5|lTAâTF S|DF\S $GL # S,DM 5;\N Y. CTLP TDFD 5|lTAâTFVMDF\ ;DFG S,DM
SZJFYL U]6F\SGDF\ VG]S}/TF ZC[ TYF S], S,DMGL ;\bIF 56 IMuI Y. ÔIP VF
DF8[ 5|lTAâTF $DF\ V[S S,D pD[ZJL H~ZL H6FTF T[GM VeIF; SIM"P VeIF;GF
V\\T[ H6FI]\ S[ S,D S|DF\S !4#! VG[ #Z VF 5|lTAâTFDF\ VFJ[ K[P T[DF\YL S,D !
VG[ #Z  8Lv 8[:8 S[ l5I;"G 5lZA/ U]6FSFZ AgG[DF\YL V[S[IDF\  5;\N YTL G CTLP
HIFZ[ S,D #!GM ;C;\A\W ;FY"S CTMP VFYL VF S,DG[ 56 5;\N SZJFDF\ VFJLP
S;M8LGF 5|FYlDS :J~5GF\ VHDFIX JBT[ NZ[S S,DGF\ RFZ lJS<5DF\YL
NZ[S lJS<5G[ 5;\N SZGFZ 5F+MGL ;\bIFG[ VFWFZ[ ;F{YL JW] 5;\N YI[,F lJS<5G[ #
U]6 VG[ V[ ZLT[ VMKF 5;\N YI[,F lJS<5G[ ÊDXo Z4! VG[ _ U]6 VF5L U]6F\SG
IMHGF AGFJL CTLP H[DF\ lGQ6FTMV[ ;}RJ[,F O[ZOFZG[ wIFGDF\ ,.G[ S[8,FS O[ZOFZM
56 SIF" CTFP
S;M8LGF\ V\lTD :J~5DF\ 5;\N YI[,L S,DM4 T[GL U]6F\SG IMHGF VG[ ;\A\lWT
5|lTAâTFGL lJUT ;FZ6L 5P*DF\ VF5[,L K[P
!5#
;FZ6L v 5P*
V\lTD S;M8LDF\ 5;\N YI[,L S,DMGL U]6 IMHGF VG[ 5|lTAâTFGL lJUT\ \ \ [ ] [ |\ \ \ [ ] [ |\ \ \ [ ] [ |\ \ \ [ ] [ |
ÊD S;M8LGF 5|lTAâTF lJS<5GM U]6EFZ
5|FYlDS ÊDF\S
:J~5DF\ ÊD
! Z # $
1 2 2 0 1 2 3
2 5 5 2 0 3 1
3 6 4 1 2 3 0
4 7 2 2 0 3 1
5 8 3 2 0 1 3
6 9 1 1 0 2 3
7 10 1 0 3 2 1
8 11 3 0 2 3 1
9 13 1 0 3 2 1
10 15 2 2 3 1 0
11 16 2 0 1 2 3
12 17 1 2 1 3 0
13 18 3 1 2 3 0
14 19 3 2 0 3 1
15 22 5 1 0 2 3
16 26 5 0 1 3 2
17 27 5 3 1 0 2
18 28 4 2 0 1 3
19 30 4 2 1 0 3
20 31 4 1 0 3 2
;FZ6L v 5P* GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ 5|lTAâTF S;M8LGF V\lTD
:J~5DF\ S], Z_ S,DM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP S], 5 5|lTAâTFVM 5{SL  NZ[SGL $
S,D 5;\N Y. CTLP
NZ[S S,DDF\ VF5[,F NZ[S lJS<5GF U]6GM U]6F\SG RFJL TZLS[ 56 p5IMU
 Y. XS[P V\lTD S;M8LGM GD}GM 5lZlXQ8vZ!DF\ VF5[,M K[P
!5$
5P!!  5|lTAâTF S;M8LGL lJ`J;GLITF||| |
;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJ[,F ;FWG J0[ JFZ\JFZ DF5 ,[JFDF\ VFJ[ KTF\ DF5
GCL\JT O[ZOFZ NXF"J[4 S[ IYFJTŸ H ZC[ TM T[ ;FWG lJ`J;GLI K[ T[J]\ SCL XSFIP
;FWGGL lJ`J;GLITF 5|:YFl5T SZJF DF8[ D]bI RFZ ZLTM p5IMUDF\ ,[JFDF\
VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF; DF8[ ZRJFDF\ VFJ[,L 5|lTAâTF DF5G 5lZl:YlT S;M8LGM
lJ`J;GLITF VF\S S;M8L 5]GoS;M8L TYF VW"lJrK[NG V[D A[ ZLT[ XMWJFDF\ VFjIM
CTMP VDZ[,L lH<,FGF Z5 lX1FSMGF VDZ[,L D]SFD[ IMHFI[,F V[S TF,LD JU"DF\
VF Z5 lX1FSMGL 5|lTAâTF S;M8L ,[JFDF\ VFJL CTLP V[S ;%TFC 5KL VF lX1FSMGM
5]Go;\5S" SZL OZL 5|lTAâTF S;M8L ,[JFDF\ VFJL CTLP
S;M8L 5]GoS;M8LYL D/[,L lJ`J;GLITFGM VF\S _P)! CTM H[ _P_! S1FFV[
;FY"S CTMP
VW"lJrK[NG 5âlTV[ D/[,M lJ`J;GLITF VF\S _P)( CTM H[ _P_! S1FFV[
;FY"S CTMP
VYF"TŸ 5|lTAâTF DF5G DF8[ ZRJFDF\ VFJ[,L 5|lTAâTF S;M8L GM\W5F+ ZLT[
é\RL  lJ`J;GLITF WZFJTL CTLP
5P!Z 5|lTAâTF S;M8LGL 5|DF6E}TTF| | }| | }| | }| | }
S;M8L H[ C[T]G]\ DF5G SZJF DF8[ ZRJFDF\ VFJL CMI T[G]\ H DF5G SZ[ K[ S[ S[D
T[ S;M8LGL 5|DF6E}TTFGF VFWFZ[ HF6L XSFIP
lX1FS TZLS[ GMSZL SZTF lX1FSMGL T[GF 1F[+DF\ SFDULZLGL H[ T[ TF,]SFGF
ALPVFZP;LP SMv VMl0"G[8Z  S[ H[ TF,]SFGF lX1FSMG[[ TF,LD VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[ T[
VYJF S[/J6L lGZL1FS 5F;[ 5F\R lA\N] ÊD DF5N\0 5Z DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP
5F\R lA\N] ÊD DF5 N\0GM GD}GM 5lZlXQ8vZZDF\  D}SJFDF\ VFJ[,M K[P VF ZLT[
D/[,F VF\S VG[ 5|lTAâTF S;M8L 5ZGF VF\S JrR[ ;C;\A\W XMWJFDF\ VFjIM H[
_P*( CTM VG[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CTMP
VYF"TŸ 5|:T]T 5|lTAâTF S;M8L GM\W5F+ ZLT[ 5|DF6E}T CTLP
!55
5|SZ6 v &||| |
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G]\ ' [ "] \ ' [ "] \ ' [ "] \ ' [ "
& P ! 5|F:TFlJS
& PZ 5|IMU 5}J[" 5|lTAâTFVMGF ;\N"EDF\ H}YMGL ;DFGTFGL RSF;6L
& P # lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z
&P$ ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z
&P5 jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z
& P & ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z
&P* ÒJGGF\ D}/E}T  D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z
& P ( ;DU|  5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z
&P)P JSTjI V\U[ TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJM
&P)P! JSTFVMG]\ JSTjI 5|[ZS  CT]\ S[ GCL\ T[ V\U[ TF,LDFYL"VMGF5|lTEFJM
&P)PZ JSTFVMV[ ,LW[,F ;DI V\U[ TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJM
&P)P# JSTFVMGF JSTjI NZlDIFG TF,LDFYL"VMGM H/JFI[,M Z;
&P)P$ JSTFVMGF\ JSTjIGL U]6J¿F V\U[ TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJM
&P)P5 JSTjI V\U[ TF,LDFYL"VMGF\ ;}RGM
& P)P& TF,LDFYL"VMG[ 5|` GM¿ZL DF8[ D/[,M ;DI
&P)P* TF,LDFYL"VMG[ 5|` GM¿ZLDF\YL D/[,L lJX[QF HF6SFZL
&P)P( 5|`GM¿ZL V\U[ TF,LDFYL"VMGF VlE5|FIM
&P)P) JSTFVMGF JSTjIDF\YL 5|[Z6F ,.G[ TF,LDFYL"VMV[ SZ[,F ;\S<5M
&P)P!_ JSTFVMGF JSTjIDF\YL 5|[Z6F ,.G[ TF,LDFYL"VMV[ SZ[,F
;\S<5MDF\ 5lZJT"GGL TZ[C
! 5 &
5|SZ6 v &||| |
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G]\ ' [ "] \ ' [ "] \ ' [ "] \ ' [ "
&P! 5|F:TFlJS||| |
5|:T]T VeIF;DF\ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM  lJS;FJJF
DF8[ BF; SFI"ÊDGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF RSF;JF
DF8[ V[S lGI\l+T H}Y VG[ V[S 5|IMlUS H}Y 5;\N SZL 5|FIMlUS H}Y 5Z VF SFI"ÊDGM
VD, SIM" CTMP TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM  S[8,F 5|DF6DF\ K[ S[ S[8,M
lJSF; YIM K[ T[ RSF;JF DF8[ V[S 5|lTAâTF S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF
S;M8LGF VFWFZ[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGL lJlJW 5|lTAâTFVM  lJS;FJJF DF8[
ZRJFDF\ VFJ[,F SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF  RSF;JFDF\ VFJL CTLP VF 5|IMUDF\ :JFDL
WD"ÒJGNF;Ò 5LP8LP;LP SM,[H TZJ0FGF  5|YD JQF"GF 5_ TF,LDFYL"VMG[ 5|IMlUS
H}Y TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF VG[ :JFlDGFZFI6 5LP8LP;LP SM,[H J[ZFJ/GF
5|YD JQF"GF 5_ TF,LDFYL"VMG[ lGI\l+T H}Y TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF
AgG[ H}YGF TF,LDFYL"VM 5LP8LP;LP 5|YD JQF"DF\ NFB, YTF T[DGFDF\ lJlJW
5|lTAâTFVM S[8,F 5|DF6DF\ K[ T[ RSF;JFDF\ VFJ[,P tIFZ AFN  5|FIMlUSH}YGF
TF,LDFYL"VMDF\  5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ lGIT SFI"ÊD  VD,L AGFJJFDF\ VFjIM
CTMP SFI"ÊDG[ V\T[ OZL AgG[ H}YGL lJlJW 5|lTAâTF DF5JFDF\ VFJ[, VG[ 5|FIMlUS
H}Y 5Z VD, SZ[, SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\ VFJL CTLP VF V\U[GL lJUT
V+[ 5|:T]T K[P
5|IMU 5}J[" VG[ 5|IMU AFN 5|lTAâTFVMGF ;\N"EDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T
H}YGF 5|F%TF\SMDF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ XMWJF DF8[ t vU]6M¿ZGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP HIF\ 5|IMU 5}J[" 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF 5|F%TF\SMDF\ ;DFGTF
G CTL V[8,[ S[ ;FY"S TOFJT DF,}D 50IM CTM tIF\ ;ClJRZ6 5'YÞZ6GM
p5IMU SZL ;F{ 5|YD AgG[ H}YG[ ;DFG AGFjIF CTF VG[ tIFZ AFN p¿Z
S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP VF
U6TZL Sd%I}8Z J0[ SPSS 5|MUFD äFZF SZJFDF\ VFJL CTLP
!5*
&PZ 5|IMU 5}J[" 5|lTAâTFVMGF ;\N"EDF\ H}YMGL ;DFGTFGL RSF;6L| } [ " | \ " \ }| } [ " | \ " \ }| } [ " | \ " \ }| } [ " | \ " \ }
5LP8LP;LPDF\ TF,LDFYL" NFB, YFI K[ tIFZ[ T[ Layman TZLS[ CMI K[P 5|:T]T
;\XMWGDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[  lGI\l+T H}YDF\ 5LP8LP;L 5|YD JQF"DF\ NFB, YI[,F
TF,LDFYL"VMDF\ 5}J" 7FG TZLS[ lJlJW 5|lTAâTFVM S[8,F 5|DF6DF\ K[ T[ RSF;JFDF\
VFjI]\ CT]\P VF TF,LDFYL"VM lJlJW 5|lTAâTFGL AFATDF\ AL,S],  cc SMZL 5F8L cc
CMI T[J]\ TM G H AG[P
5|lTAâTFGL AFATDF\ X~VFTYL H AgG[ H}Y S. TOFJT WZFJ[ K[ S[ S[D T[ RSF;J]\
BF; H~ZL AG[ K[P H[YL 5|FIMlUS H}Y 5Z 5|IMUGL V;ZSFZSTF RSF;L XSFIP VFYL
5|lTAâTF S;M8L S[ H[ 5|IMHS[ ZRLG[ 5|DFl6T SZL CTL T[GF äFZF VF AgG[ H}YGL lJlJW
5|lTAâTFVM DF5JFDF\ VFJL CTLP VF AgG[ H}YGL lJlJW 5|lTAâTFVMGF ;Z[ZFXF\SM
JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ GCL\ T[ T5F;JF DF8[ t- U]6M¿ZGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
U6TZLGF\ 5lZ6FDM  ;FZ6Lv &P! DF\ VF5JFDF\ VFJ[,F\ K[P
5|lTAâTF H}Y TF,LDFYL"  ;ZF;ZL 5|DF6 5|DF6 ;ZF;ZL 8Lv ;FY"STF
ÊD ;\bIF lJR,G E}, GM TOFJT U]6M¿Z S1FF
lGI\l+T 49 8.24 1.39 0.20
H}Y 0.13 0.34
! 5|FIMlUS 47 8.11 2.47 0.36
H}Y
lGI\l+T 49 8.73 2.33 0.33
H}Y 0.38 0.75
Z 5|FIMlUS 47 9.11 2.50 0.37
H}Y
lGI\l+T 49 9.69 1.45 0.21
H}Y 0.24 0.72
# 5|FIMlUS 47 9.45 1.89 0.28
H}Y
lGI\l+T 49 8.76 1.92 0.27
H}Y 1.18 3.17 0.01
$ 5|FIMlUS 47 9.94 1.71 0.25
H}Y
lGI\l+T 49 9.82 2.26 0.32
H}Y 0.73 1.75
5 5|FIMlUS 47 10.55 1.82 0.26
H}Y
lGI\l+T 49 45.24 6.19 0.88
H}Y 1.9 1.4
;DU| 5|FIMlUS 47 47.15 7.06 1.03
! 5 (
;FZ6L v &P!
5|IMU 5}J[" 5|lTAâTFVMGF ;\NE"DF\ 5|FIMlUS H}Y VG[
lGI\l+T H}YGL ;DFGTFGL RSF;6L
!5)
;FZ6L v &P! GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[
! P 5|lTAâTF  V[SDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5|F%TF\SMGF
;FZ[ZFXF\SMDF\ _P!$ TOFJT K[P 5Z\T] t D}<I HMTF VF TOFJT ;FY"S GYLP
ZP 5|lTAâTF  A[DF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5|F%TF\SMGF
;Z[ZFXF\SMDF\ _P#& H[8,M TOFJT K[P 5Z\T] t D}<I _P*5 CMI VF TOFJT
;FY"S GYLP
#P 5|lTAâTF +6DF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5|F%TF\SMGF
;FZ[ZFXF\SMDF\ _PZ$ TOFJT K[P 5Z\T] t D}<I _P*Z CMI VF TOFJT
;FY"S GYLP
$P 5|lTAâTF  RFZDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5|F%TF\SMGF
;Z[ZFXF\SMDF\ !P!( GM TOFJT K[P 5Z\T] t D}<I #P!* CMI  VF AgG[
H}YGF\ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM  JrR[ ;FY"S TOFJT CTMP V[8,[ S[ 5|IMlUS
H}YGF\ ;Z[ZFXF\SM s)P)$ f VG[ lGI\l+T H}YGF\ ;Z[ZFXF\SM s (P*& f
JrR[ ;FY"S TOFJT K[ H[ 5|FIMlUS H}YGF\ TZO[6DF\ K[P
5P 5|lTAâTF 5F\RDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5|F%TF\SMGF
;Z[ZFXF\SMDF\ _P*# TOFJT K[P 5Z\T] t D}<I !P*5 CT\] T[YL VF TOFJT
;FY"S GYLP
& P  5|IMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ ;DU| 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SMDF\
!P) GM TOFJT CTMP 5Z\T] t D}<I !P!$ CMI VF TOFJT ;FY"S G CTMP
;FZ6L &P!GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5|IMU 5}J[" 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+TH}Y
5|lTAâTF !4Z4#45 VG[ V[S\NZ[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 5|lTAâTF $ GL
AFATDF\ AgG[ H}Y JrR[ ;FY"S TOFJT CTMP H[ 5|FIMlUS H}YGF\ TZO[6DF\ CTMP V[8,[
S[ 5|IMU5}J[" ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ lGI\l+T H}Y SZTF
5|FIMlUS H}Y ;FY"S ZLT[ Rl0IFT\] CT]\P
&P#P lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAwWTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z" | [ | | "" | [ | | "" | [ | | "" | [ | | "
lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF\
5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT
!&_
K[  S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ptS<5GF v ! ZRJFDF\ VFJL CTLPVF ptS<5GF RSF;JF
DF8[ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+MGF
p¿Z S;M8LGF lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T
H}YGF  p¿Z S;M8L 5ZGF lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF
8L v U]6M¿Z J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF\ 5lZ6FDM  ;FZ6L v &PZ DF\
NXF"JJFDF\ VFJ[,F\ K[P
;FZ6L v &PZ
 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF TF,LDFYL"VMGL lJnFYL" 5|tI[
5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
H}Y 5F+MGL ;ZF;ZL 5|DF6 5|DF6 ;ZF;ZL 8Lv ;FY"v
;\bIF lJR,G E}, GM TOFJT U]6M¿Z STF
lGI\l+T 50 8.80 2.26 0.32
H}Y 1.61 3.87 0.01
5|FIMlUS 46 10.41 1.77 0.26
H}Y
;FZ6L v &P Z G]\ VJ,MSG NXF"J[  K[ S[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF
p¿Z S;M8L 5ZGF lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF
 t U]6M¿ZG]\ D}<I 3.87 K[P VF TOFJT 0.01 S1FFV[  ;FY"S K[P VFYL ptS<5GF v !
cc 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGM VG]EJ
D[/JGFZ VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VMGF lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CMI cc GM V:JLSFZ YFI K[P
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ V[8,[ S[ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGM
VG]EJ D[/JGFZ VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VM  lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L
5ZGF 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[P p¿Z S;M8LDF\ 5|FIMlUS H}YGF
lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SM s 10.41 f VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL" 5|tI[
5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM s 8.80 f JrR[ ;FY"S TOFJT K[P VFYL V[D SCL XSFI S[ lJnFYL"
! & !
5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5|lTAâTF  lJSF; SFI"ÊDGF VD,LSZ6 AFN 5|FIMlUS
H}YGF TF,LDFYL"VM Rl0IFTF K[PVFD 5LP8LP;LP 5|YD JQF"gFF TF,LDFYL"VMDF\ lJnFYL"
5|tI[S 5|lTAâTF lJS;FJJF 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD DNN~5 AGL XS[ K[P
&P$ ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z| [ | | "| [ | | "| [ | | "| [ | | "
;DFH 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF
5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT
K[  S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ptS<5GF v Z ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GF RSF;JF
DF8[ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+MGF
p¿Z S;M8LGF  ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T
H}YGF  p¿Z S;M8L  5ZGF  ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF
8L v U]6M¿Z J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF\ 5lZ6FDM  ;FZ6L v &P# DF\
NXF"JJFDF\ VFJ[,F\ K[P
;FZ6L v &P#
 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF TF,LDFYL"VMGL ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTFGF
p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L v &P # G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z
S;M8L 5ZGF ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF t
U]6M¿ZG]\ D}<I 3.54 K[P VF TOFJT 0.01 S1FFV[  ;FY"S K[P VFYL ptS<5GF v Z cc
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGM VG]EJ D[/JGFZ
H}Y 5F+MGL ;ZF;ZL 5|DF6 5|DF6 ;ZF;ZL 8Lv ;FY"v
;\bIF lJR,G E}, GM TOFJT U]6M¿Z STF
lGI\l+T 50 9.50 1.92 0.27
H}Y 1.15 3.54 0.01
5|FIMlUS 46 10.65 1.14 0.17
H}Y
!&Z
VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VMGF ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCL CMI cc GM V:JLSFZ YFI K[P
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGL ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L
5ZGF 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[P p¿Z S;M8LDF\ 5|FIMlUS H}YGF\
;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\S  s 10.65 f VG[ lGI\l+T H}YGF\  ;DFH 5|tI[
5|lTAâTF ;Z[ZFXF\S s 9.50 f JrR[ ;FY"S TOFJT K[P VCL\ V[D SCL XSFI S[ ;DFH
5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5|lTAâTF  lJSF; SFI"ÊDGF VD,LSZ6 AFN 5|FIMlUS
H}YGF  TF,LDFYL"VM Rl0IFTF K[P VFD 5LP8LP;LP 5|YD JQF"gFF  TF,LDFYL"VMDF\ ;DFH
5|tI[ 5|lTAâTF lJS;FJJF 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD DNN~5 AGL XS[ K[P
&P5 jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z| [ | | "| [ | | "| [ | | "| [ | | "
jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTFGL  AFATDF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF
5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT
K[  S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ptS<5GF v # ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GF RSF;JF
DF8[ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+MGF
p¿Z S;M8LGF  jIJ;FI  5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T
H}YGF  p¿Z S;M8L 5ZGF  jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF
8L v U]6M¿Z J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF\ 5lZ6FDM  ;FZ6L v &P$ DF\
NXF"JJFDF\ VFJ[,F\ K[P
! & #
;FZ6L v &P$
 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF TF,LDFYL"VMGL jIJ;FI 5|tI[
5|lTAâTFGF  p¿Z S;M8L 5ZGF  ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
H}Y 5F+MGL ;ZF;ZL 5|DF6 5|DF6 ;ZF;ZL 8Lv ;FY"v
;\bIF lJR,G E}, GM TOFJT U]6M¿Z STF
lGI\l+T 50 10.00 1.37 0.19
H}Y 0.72 2.60 0.01
5|FIMlUS 46 10.72 1.33 0.20
H}Y
;FZ6L v &P $G]\ VJ,MSG NXF"J[  K[ S[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z
S;M8L 5ZGF jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF t
U]6M¿ZG]\ D}<I 2.60 K[P VF TOFJT 0.01 S1FFV[  ;FY"S K[P VFYL ptS<5GF v # cc
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGM VG]EJ D[/JGFZ
VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VMGF jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCL CMI cc GM V:JLSFZ YFI K[P
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGL jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L
5ZGF 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[P p¿Z S;M8LDF\ 5|FIMlUS H}YGF\
jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SM s 10.72 f VG[ lGI\l+T H}YGF\ jIJ;FI 5|tI[
5|lTAâTF ;Z[ZFXF\S s 10.00 f JrR[ ;FY"S TOFJT K[P VCL\ V[D SCL XSFI S[ jIJ;FI
5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5|lTAâTF  lJSF; SFI"ÊDGF VD,LSZ6 AFN 5|FIMlUS
H}YGF  TF,LDFYL"VM Rl0IFTF K[P VFD 5LP8LP;LP 5|YD JQF"gFF  TF,LDFYL"VMDF\
jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF lJS;FJJF 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD DNN~5 AGL XS[ K[P
&P& ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z' \ | | [ | | "' \ | | [ | | "' \ | | [ | | "' \ | | [ | | "
ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF
TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z S;M8LGF ;Z[ZFXF\SM JrR[
;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ptS<5GF v $  ZRJFDF\ VFJL CTLP
! & $
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+MGF
5}J" S;M8L 5ZGF ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\S JrR[ ;FY"S TOFJT
K[ S[ S[D T[ XMWJFDF\ VFJTF ;FY"S TOFJT 5|F%T YIM CTMP  VFYL VF ptS<5GF  RSF;JF
;ClJRZ6 5'YÞZ6GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;ClJRZ6 5'YÞZ6 5|I]lST J0[ 5}J" S;M8L 5ZGF lGI\l+T H}Y VG[ 5|FIMlUS
H}YGF ptS'Q8TFGL  ;\5|Fl%T 5|tI[  5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTG[ V\SXF:+LI ZLT[
N}Z SIF" AFN p¿Z S;M8L 5ZGF  AgG[ H}YGF\ ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGF
;Z[ZFXF\SMDF\ BZF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF\ 5lZ6FDM
;FZ6L &P5DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
;ClJRZ6 5'YÞZ6 SZTF 5C[,F H}YMGF ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTF
5|F%TF\SMGF lJRZ6GL ;DF\UTF AF8",[8 S;M8L J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,P ;FZ6LGF
5}JF"W"DF\ 5|FIMlUS H}YGF 5}J" S;M8L 5ZGF\ ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGF
;Z[ZFXF\SM4 p¿Z S;M8L 5ZGF ptS'Q9TF ;\5|Fl%T 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM4 AgG[ H}YMGF
5}J" S;M8L 5ZGF ptS'Q9TF ;\5|Fl%T 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTG[ N}Z SIF"
5KLGF  p¿Z S;M8L  5ZGF ptS'Q9TF ;\5|Fl%T 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM VG[ AF8",[8
S;M8LG]\ F D}<I VF5[, K[P
;FZ6LGF  p¿ZFW"DF\  5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z S;M8L 5ZGF
ptS'Q9TF ;\5|Fl%T 5|lTAâTFGF 5|F%TF\SMGF ;ClJRZ6 5'YÞZ6G]\ 5lZ6FD VF5[, K[P
!&5
;FZ6L v &P5
5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF TF,LDFYL"VMGL pTS'Q8TFGL ;\5|Fl%T
5|tI[ 5|lTAâTFGL 5}J" S;M8L VG[ p¿ZS;M8LGF
;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
R, lGI\l+T H}Y 5|FIMlUS H}Y
5}J" S;M8L 8.7551 9.9362
p¿Z S;M8L 10.00 10.7234
p¿Z S;M8L 10.03 10.692
        s;CR,GL V;Z N}Z SIF" AFN f
 AF8",[8 S;M8L F D}<I 0.20 ;FY"STF S1FF 0.888 s ;FY"S GYLf P
lJRZ6 SS DF Mss F Sig.
 ;|M+
5}J" S;M8L 0.838 1 0.838 0.457 0.501
s;CR,f
p¿Z S;M8L 9.499 1 9.499 5.179 0.025 0.05
S1FFV[
H}YMGL V\NZ 170.56 93 183.4 ;FY"S
S], 180.897 95 193.737
;FZ6L v &P 5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL
AFATDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF 5}J" S;M8LGF  ;Z[ZFXF\SM VG]ÊD[  9.93
VG[ 8.75 K[P V[8,[ S[ 5|FIMlUS H}YGF[ ;Z[ZFXF\S lGI\l+T H}Y SZTF é\RM HMJF
D/[ K[P 5}J" S;M8L 5ZGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;Z[ZFXF\SMDF\ ZC[, TOFJTGL
V;Z ;ClJRZ6 5'YSSZ6 J0[ N}Z SIF" AFN p¿Z S;M8L 5ZGF ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T
5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM lGI\l+T H}YGF 10.03 VG[ 5|FIMlUS H}YGF 10.69 D?IF¸
H[DF\ 0.66 H[8,M TOFJT CTMP T[ 56 5|FIMlUS H}YGL TZO[6DF\ CTMP
;C lJRZ6 5'YÞZ6
!&&
H}YMGF 5|F%TF\SMGF lJRZ6GL ;DF\UTF DF8[GF AF8",[8 S;M8L 5Z GF F U]6M¿ZG]\
D}<I 0.20 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFD lJRZ6GL ;DF\UTFGL XZTG\] 5F,G YT]\ CT]\P
;FZ6L v &P5G]\ VFJ,MSG SZTF H6FI K[ S[ ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[
5|lTAâTFGF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF 5}J" S;M8L 5ZGF  ;Z[ZFXF\SMGF
TOFJTGL V;Z ;ClJRZ6 lJ`,[QF6YL N}Z SIF" AFN ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[
5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF F U]6MTZG]\ D}<I 5.179 CT]\ H[ 0.05 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GF v 5 cc 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJSF;
SFI"ÊDGM VG]EJ D[/JGFZ VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VMGF ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T
5|tI[ 5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMI cc GM V:JLSFZ YFI K[P
5|FIMlUS H}Y ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5|IMU 5C[,F
R0LIFT]\ CT]\P V\S XF:+LI ZLT[ ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\
Rl0IFTF56]\ N}Z SIF" AFN 5|FIMlUS H}Y ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL
AFATDF\ p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMDF\ lGI\l+T H}Y SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFT]\ HMJF
D/[ K[P VFYL SCL XSFI  S[ V\S XF:+LI ZLT[ ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL
AFATDF\ ;DFG H}YM 5Z 5|IMUA/ TZL[S[ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD ,FU] 5F0TF
TF,LDFYL"VMGL ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTF é\RL U. K[P VFD 5|lTAâTF
lJSF; SFI"ÊD 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTF
lJS;FJJF DNN~5 AGL XS[ K[P
&P* ÒJGGF\\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF;\\ } } } | [ | |\ \ } } } | [ | |\ \ } } } | [ | |\ \ } } } | [ | |
SFI"ÊDGL V;Z""""
ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF
TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z S;M8L 5ZGF ÒJGGF\
 D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[  S[ S[D T[ RSF;JF
DF8[ ptS<5GF v5  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GF RSF;JF DF8[ 5LP8LP;LP
5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+MGF p¿Z S;M8LGF
ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP
! & *
VF  ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T
H}YGF  p¿Z S;M8L 5ZGF ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SMGF
TOFJTGL ;FY"STF 8Lv U]6M¿Z J0[ RSF;JFDF\ VFJL  CTLP  U6TZLGF\ 5lZ6FDM
;FZ6L v &P& DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,F\  K[P
;FZ6L v &P&
     5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ TF,LDFYL"VMGL ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[
5|lTAâTFGF  p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
H}Y 5F+MGL ;ZF;ZL 5|DF6 5|DF6 ;ZF;ZL 8Lv ;FY"v
;\bIF lJR,G E}, GM TOFJT U]6M¿Z STF
lGI\l+T H}Y 50 8.24 1.78 0.25
0.85 2.32 0.05
5|FIMlUS H}Y 46 9.09 1.80 0.27
;FZ6L v &P & G]\ VJ,MSG NXF"J[[ K[ S[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ p¿Z
S;M8L  5ZGF  ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTFGF\ ;Z[ZFXF\SM  JrR[  TOFJTGL
;FY"STF DF8[GF  t U]6M¿ZG]\ D}<I 2.32 K[P VF TOFJT 0.05 S1FFV[  ;FY"S K[P VFYL
ptS<5GF v 5 cc 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGM
VG]EJ D[/JGFZ VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VMGF ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM  5|tI[
5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMI cc GM V:JLSFZ YFI K[P
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGL ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[
5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[P p¿Z
S;M8LDF\ 5|FIMlUS H}YGF\  ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\Ss 9.09f
VG[ lGI\l+T H}YGF\  ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\S s 8.24 f
JrR[ ;FY"S TOFJT K[P VCL\ V[D SCL XSFI S[ ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTFGL
AFATDF\ 5|lTAâTF  lJSF; SFI"ÊDGF VD,LSZ6 AFN 5|FIMlUS H}YGF  TF,LDFYL"VM
Rl0IFTF K[P VFD 5LP8LP;LP 5|YD JQF"gFF TF,LDFYL"VMDF\ ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM
5|tI[ 5|lTAâTF lJS;FJJF 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD DNN~5 AGL XS[ K[P
! & (
&P(P ;DU| 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z| | | "| | | "| | | "| | | "
;DU| 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS
H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[  S[ S[D
T[ RSF;JF DF8[ ptS<5GF v & ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GF RSF;JF DF8[
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+MGF
p¿Z S;M8LGF ;DU| 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF ;Z[ZFXF\SM
JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\  p¿Z
S;M8L 5ZGF ;DU| 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF  8L v U]6M¿Z J0[
RSF;JFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6L v &P* DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
;FZ6L v &P*
 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ TF,LDFYL"VMGL ;DU| 5|lTAâTFGF
p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
H}Y 5F+MGL ;ZF;ZL 5|DF6 5|DF6 ;ZF;ZL 8Lv ;FY"v
;\bIF lJR,G E}, GM TOFJT U]6M¿Z STF
lGI\l+T 50 47.06 5.93 0.84
H}Y 5.31 5.062 0.01
5|FIMlUS 46 52.37 4.10 0.60
H}Y
;FZ6L v &P * G]\ VJ,MSG NXF"J[  K[ S[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\
p¿Z S;M8L  5ZGF  ;DU| 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF
t- U]6M¿ZG]\ D}<I 5.06 K[P  VF TOFJT 0.01 S1FFV[  ;FY"S K[P VFYL ptS<5GF v &
cc 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGM VG]EJ
D[/JGFZ VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VMGF ;DU|  5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCL\ CMI cc GM V:JLSFZ YFI K[P
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGL ;DU| 5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L 5ZGF
5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[P p¿Z S;M8LDF\ 5|FIMlUS H}YGF\ ;DU|
5|lTAâTF ;Z[ZFXF\S s 52.37 f VG[ lGI\l+T H}YGM ;DU| 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SM
! & )
 s 47.06 f JrR[ ;FY"S TOFJT K[P VCL\ V[D SCL XSFI S[ ;DU| 5|lTAâTFGL AFATDF\
5|lTAâTF  lJSF; SFI"ÊDGF VD,LSZ6 AFN 5|FIMlUS H}YGF\ TF,LDFYL"VM Rl0IFTF
K[P VFD 5LP8LP;LP 5|YD JQF"gFF TF,LDFYL"VMDF\ ;DU|| 5|lTAâTF lJS;FJJF 5|lTAâTF
lJSF; SFI"ÊD DNN~5 AGL XS[ K[P
& P) PJSTjI V\U[ TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJM\ [ " |\ [ " |\ [ " |\ [ " |
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVMGF lJSF; DF8[ V[S SFI"ÊDGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF SFI"ÊDDF\ +6 lJEFUM CTFP
A JFTF",F5
B 8}\SFUF/FGL 5|J'l¿VM
C ,F\AFUF/FGL 5|J'l¿VM
lJEFU A DF\ 5F\R JFTF",F5GL 5|J'l¿ IMHJFDF\ VFJL CTLP VF 5|J'l¿DF\ GLR[
D]HA JSTFVMV[ JSTjI VF%IF CTFP
! P V[JM0" lJH[TF lX1FS ;FY[ JFTF",F5[ " [ [ "[ " [ [ "[ " [ [ "[ " [ [ "
3GxIFD GUZ 5|FYlDS XF/F4 TFP S]\SFJFJDF\ OZH AHFJTF zL pNIEF.
N[;F. S[ H[VMG[ ZFHI VG[ ZFQ8=GM VFNX" lX1FSGM V[JM0" D?IM CTM T[GM
JFTF",F5 IMHJFDF\ VFjIM CTMP
Z P VFNX" VFRFI" ;FY[ JFTF",F5" " [ "" " [ "" " [ "" " [ "
G8JZGUZ 5|FYlDS XF/F TFP AU;ZFDF\ OZH AHFJTF zL DC[gãEF.
HMQFLGM JFTF",F5 IMHJFDF\ VFjIM CTMP
# P ;FDFlHS SFI"SZ q S[/J6LSFZ  ;FY[ JFTF",F5" [ [ "" [ [ "" [ [ "" [ [ "
;JM"NI VFzD v AFAF5]ZGF lGIFDS zL U]6J\TEF. 5]ZMlCT S[ H[VM
;FDFlHS SFI"SZ4 S[/J6LSFZ VG[ :JFT\œI ;[GFGL 56 K[ T[DGM JFTF",F5
IMHJFDF\ VFjIM CTMP
$P VFNX" lX1FS  ;FY[ JFTF",F5" [ "" [ "" [ "" [ "
E]JF SgIF XF/F v R,F,F TFP WFZLDF\ OZH AHFJTF VG[ X{1Fl6S
;FWG ;FDU|LGF lGQ6FT V[JF zL DG]EF. NJ[GM JFTF",F5 IMHJFDF\
VFjIM CTMP
!*_
5P ;{lGS  ;FY[ JFTF",F5{ [ "{ [ "{ [ "{ [ "
EFZTLI ;{gIDF\ ZH5}TFGF Z[lHD[g8DF\ OZH AHFJTF VG[ D}/ DM8F
DF\0J0F TFPlHP VDZ[,LGF zL ZFH[XEF. 5\0IFGM JFTF",F5 IMHJFDF\
VFjIM CTMP
&P)P! JSTFVMG]\ J]\]\] \] \ STjI 5|[ZS  CT|[|[| [| [ \\ \\ \ ] S[ GCL\ T[ V\U[ TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJMP] [ \ [ \ [ " |] [ \ [ \ [ " |] [ \ [ \ [ " |] [ \ [ \ [ " |
TF,LDFYL"VM ;FY[ IMHFI[,L JFTF",F5GL 5F\R 5|J'l¿VMDF\ JSTFVMV[ VF5[,F JSTjI
5|[Z6FNFIL CTF\ S[ GCL T[GF ;\NE"DF\ D/[,F 5|lTEFJM ;FZ6L&P(DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L v &P(
JSTFVMGF\ JSTjI 5|[ZS CTF\ S[ GCL T[ V\U[ TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJM
;FZ6L &P(GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ 5F\R JSTjIMDF\YL 5|YD RFZ JSTjIM
TDFD TF,LDFYL"VMG[ 5|[Z6FNFIL ,FuIF CTFP 5F\RD\\] JSTjI )( @ TF,LDFYL"VMG[
5|[Z6FNFIL ,FuI]\ CT]\P
V[S\NZ[ TDFD TF,LDFYL"VMG[ 5F\R[I JSTjIM 5|[Z6FNFIL ,FuIF\ CTF\P
& P)PZ JSTFVMV[[ [[ [ ,LW[,[[[ [ F ;DI V\U[\ [\ [\ [\ [ TF,LDFYL"VMGF""" "  5|lTEFJM||| |
TF,LDFYL"VM ;FY[ IMHFI[,L JFTF",F5GL 5F\R 5|J'l¿VMDF\ JSTFVMV[ VF5[,F\
JSTjIDF\ ,LW[,M ;DI 5}ZTM CTM4 VMKM 50IM S[ JWFZ[ CTM T[ V\U[ TF,LDFYL"VMGF
5|lTEFJM ,[JFDF\ VFjIF CTFP TF,LDFYL"VMV[ VF5[,F 5|lTEFJMGM SF. JU"
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DC[gãEF. HMQFLGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP HIFZ[ XF/F VG[ UFD ,MSM JrR[
C0TF, ;]WL 5|` G 5CM\rIM CMI tIFZ[ T[GF pS[, DF8[ s pNFCZ6 TZLS[vD]\lHIF;Z
VG[ G8JZGUZf ;\A\l3T 5|FYlDS XF/FGF VFRFI" TZLS[ VlWSFZLVMV[ zL
DC[gãEF. HMQFLGL 5;\NUL SZL CTLP
Z_!
 zL DC[gãEF.V[ T[ XF/FVMG[ 5|ItG5}J"S VFNX" XF/F AGFJL CTLP  VFRFI" TZLS[GL
T[DGL VFJL lJlXQ8 SFDULZLG[ wIFGDF\ ,.G[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM ;FY[
JFTF",F5 IMHJF DF8[ T[DG[ 5;\N SIF" CTF
  zL DC[gãEF. HMQFLGM ~A~ ;\5S" SZL4 JFTF",F5 V\U[ lJ:T'T RRF" SZL
T[DG[ 5}ZTL lJUT VF5LP JFTF",F5 DF8[ TFP $qZq_#4 D\U/JFZ[ ;JFZ[ (o__ YL
)o#_GM ;DI GÞL SIM"P JFTF",F5 5}J[" V[S lNJ;[ T[DG[ IFNL 56 VF5LP
TF,LDFYL"VMG[ H~ZL DFlCTL VF5L Tt5Z SIF"P
JFTF",F5 DF8[GF lGIT ;DI 5}J[" V[8,[ S[ ;JFZ[ *o$5 ;DI[ TF,LDFYL"VMG[
H~ZL ;]lJWF ;FY[GF B\0DF\ A[;F0JFDF\ VFjIFP DF.SGL  ;]lJWF AZFAZ CTL
S[ GCL\ T[ T5F;L ,LW\]P
lGIT ;DI[ JFTF",F5 X~ YIMP ;\:YFGF ;\RF,S zL ZFD :JFDLV[ zL
DC[gãEF.G]\ :JFUT SI]"\P zL SG]EF. SZSZ[ JSTFGM 5lZRI VF%IM P zL DC[gãEF.V[
V[S S,FS JSTjI ZH} SI]"\P
zL DC[gãEF. HMQFL D}/ R,F,FGF JTGLP l5TFzL ClZSYFSFZ 4 IHDFGJ'l¿YL
3Z RF,[P !)&_DF\ WMZ6 v (DF\ H[ lNJ;[ 5|J[X T[ lNJ;[ l5TFG]\ D'tI]P V[;PV[;P;LPGL
5ZL1FFGL T{IFZL DF8[ l5¿/GM JF8SM J[RL X{1Fl6S 5|SFXSMGF 5|` G5+M BZLnF VG[
;BT DC[GT SZL () @ ;FY[ 5F; YIFP5LP8LP;LP 5|J[X ,LWMP D]\A. ;ZSFZGL
lXQIJ'l¿ D/LP 5LP8LP;LP AFN lNJ;[ BFNL SFIF",IDF\ VG[ ZF+[ VMS8=MI BFFTFDF\
V[ ZLT[ K DF; A[J0L GMSZL SZLP
VDZ[,L lH<,FGF UZD,L  lHIF6L UFDDF \ lX1FS TZLS[GL SFZlSNL"GL X~VFTP
AFN X[,B\EFl/IF UFD[ AN,LP VF UFDDF\ !! DF;DF\ ) lX1FSM AN,FI[,FP B\TYL
XF/F X~ SZLP ;]\NZ SFDULZL  SZLP UM5F,U|FD AN,L Y.P UZD,L UFDGF ,MSMV[
;MGFGL JL\8L E[8 VF5LP
NZlDIFGDF\ D]\lHIF;Z 5|FYlDS XF/FGM 5|` G éEM YIMP UFD ,MSMV[ XF/F
A\3 SZFJLPT[ 5|`GGF  pS[, DF8[ VlWSFZLVMV[  TFP *q*q!)**GF ZMH zL
DC[gãEF.G[ VFRFI" TZLS[ D}SIFP zL DC[gãEF.V[ SFD X~ SI]"\P XF/FG[ VFNX" AGFJLP
,MS ;CIMUYL 5F\R VMZ0F 56 A\WFjIFP
Z_Z
!))$DF\ G8JZGUZ 5|FYlDS XF/FG[ UFD,MSMV[ TF/FA\WL SZLP !&DF lNJ;[
UF\WLGUZYL 5|FYlDS lX1F6 lGIFDSzLV[ G8JZGUZDF\ D]SFD SIM"P pS[, TZLS[ zL
DC[gãEF. HMQFLG[ VFRFI" TZLS[ D}SIFP XF/FG[ VFNX" AGFJLP 5F\R VMZ0F AF\wIFP
~l5IF !$ ,FBG]\ NFG D[/jIP\]  XF/FG[ —VFNX" XF/F˜GM V[JM0" D?IMP
zL DC[gãEF.V[ 5MTFGL VFUJL X{,LYL 5MTFGL lX1FS TZLS[GL VFtDSYF
SCLP TF,LDFYL"VMV[  Z;5}J"S zJ6 SI]"\P zL SG]EF. SZSZ[ VFEFZ lJlW SZLP
5|`GM¿ZL DF8[ ;DI VF%IMP TF,LDFYL"VMV[ 5MTFGL lH7F;F ;\TMQFJF DF8[ lJlJ3
5|`GM 5}KIFP
X[,B\EFl/IF 5|FYlDS XF/FGL JFTDF\ TF,LDFYL"VMG[ V[8,M AWM Z; 50[,M S[
5|` GM¿ZLDF\ 56 T[GF lJX[ 5|` GM VFjIF S[ CF,DF\ VF XF/FGL l:YlT S[JL K[ m
5|` GM¿ZL AFN SFI"ÊD 5}6" YIMP ;F{ TF,LDFYL"VM zL DC[gãEF.G[ jIlSTUT
D/LG[ JFTRLT SZTF CTFP RF,TF RF,TF 56 RRF" YTL ZCLP
AFNDF\ TF,LDFYL"VMV[ 5|lTEFJ 5+S EI\"\]P
c ;FDFlHS SFI"SZ q S[/J6LSFZ ;FY[ JFTF",F5 c 5|J'l¿" [ [ " | '" [ [ " | '" [ [ " | '" [ [ " | '
VD,LSZ6MGM VC[JF,[[[[
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ IMHJFDF\ VFJ[,
SFI"ÊDMDF\ !5 5|J'l¿ CTL T[DF\ 5F\R JFTF",F5 56 CTFP T[DF ;FDFlHS SFI"SZ q S[/
J6LSFZ ;FY[ JFTF",F5 DF8[ zL U]6J\TEF. 5]ZMlCTGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP
zL U]6J\TEF. 5]ZMlCT[ UF\WLÒGL 5[|Z6FYL VFhFNLGF H\UDF\ ;lÊI EFU ,LWM CTMP
:JT\+TF AFN UF\WLÒGM VFN[X YIM S[ ;F{ :JFT\œI ;[GFGLVM UFD0FDF\ HFJ VG[
T[GM pâFZ SZMP UF\WLÒGL VF CFS,YL U]6J\TEF. EFJGUZ KM0L VDZ[,L TF,]SFGF
AFAF5]Z UFD[ VFjIF VG[  tIF\  lGJF; SZL T[G[ SD"E}lD  AGFJLP
AFAF5]ZDF\ ZCLG[ T[D6[ S[/J6LG]\ GM\W 5F+ SFD SI]"\P VDZ[,L  lH<,FGF !&
UFDMDF\ CF.:S}, X~ SZLP AFAF5]ZDF\ 5LP8LP;LP SM,[H TYF DFwIlDS XF/F DF8[
KF+F,I X~ SIF"P VF p5ZF\T T[6[ B[0}TMG[ DFYFEFZ[ TÀJMGF +F;DF\YL KM0FjIFP
:JrKTF VG[ ;F1FZTF DF8[ ;DFHG[ HFU'T SIM"P T[G]\ ÒJG 5|[Z6FNFIL K[P VFYL
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGM T[DGL ;FY[ JFTF",F5 IMHJFDF\ VFjIM CTMP
Z_#
zL U]6J\TEF. 5]ZMlCTG[ ~A~ D/L JFTF",F5 V\U[ 5}ZTL DFlCTL VF5L VG[
T[GM C[T] ;DHFjIMP JFTF",F5 DF8[ 5WFZJF lJG\TL SZLP T[VMV[ lJG\TL DFgI
ZFBL TFP !*qZqZ__#GF\ ZMH ;F\H[ (o__ YL !_o__ GM SFI"ÊD GÞL SIM"[P
TF,LDFYL"VMG[ V[S lNJ; VUFp VF JFTF",F5 V\U[ H~ZL DFlCTL VF5JFDF\
VFJLP U]6J\TEF.G[ 56 SFI"ÊD IFN SZFjIMP lGIT TFZLB[ VG[ ;DI[ SFI"ÊD
IMHJFDF\ VFjIM CTMP
JFTF",F5GL X~VFTDF\  zLZFD:JFDLV[ U]6J\TEF.G\] :JFUT SI]"\ VG[ SG]EF.
SZSZ[ T[GM 5lZRI SZFjIMP tIFZ AFN T[VMV[ 5MTFG]\ JSTjI ZH} SI]"\P
!(5*YL X~ SZL VFhFNLGM ;\U|FD )_ JQF" RF<IMP EFZTGF ,MSMG[ V\U|[HM
;FD[ S[D ,0J]\ T[GL UTFUD G CTLP UF\WLÒV[ VFO|LSFDF\ Z_ JQF" T{IFZL SZL EFZT
VFjIFP UMB,[ÒV[ UF\WLÒG[ EFZT E|D6 SZJFGL ;,FC VF5LP tIFZ AFN UF\WLÒV[
,0T X~ SZLP VF N[XGL HGTFG[ ,0TDF\ ;FY[ ,[JFGM z[I UF\WLÒG[ OF/[ HFI K[P
U]6J\TEF. cc ClZHGcc KF5]\ JFRLG[ 5|EFlJT YIFP Z[\l8IM SF\tIMP 5|F{-lX1F6G]\
SFI" SI]"\P JWF" VFzD UIF VG[ tIF\ V[S JQF" ZCIFP !)#5DF\ 5|F\lTS  :JZFH D?I]\P
U]6J\TEF. EFJGUZ VFjIFP B[0}TM ZFHEFU VF5JF ZFHSM8 VFJTF CTFP UFD0FGL
HFU'lT DF8[ UFD0[ UIFP RMSLNFZ[ DFIF" VG[ YF6FDF\ 5}ZL NLWF4 BDL; OF8L UI]\4 8=[G
,}8L4 H[,DF\YL EFuIF4 5M,L; :8[XG ,}8I]\4 5M,L; :8[XGDF\YL ZF.O, ,}8L ,LWLP
VFZhL C]S]DTDF\ HM0F.G[ VDZF5]Z ;Z SI]"\P tIFZ AFN H]GFU- E6L S}R SZL
VG[ GJFAG[ EUF0IFP VFhFNL AFN B[0}TMG[ EI D]ST SIF"P VG[S D]xS[,LVM JrR[
X{1Fl6S ;\:YFVM  X~ SZLP SgIF S[/J6L DF8[ DlC,F VwIF5G X~ SI]" VG[ ;FY[;FY[
SgIF KF+F,I 56 X~ SI]"\P
U]6J\TEF.GM JFTF",F5 ,UEU A[ S,FS RF<IMP TF,LDFYL"VM T[DF\ Z;YL
TZAM/ Y. UIF CTFP JFTF",F5 AFN 5|`GM¿ZL Y.P VGF{5RFlZS RRF"DF\ 56
TF,LDFYL"VM U]6J\TEF. ;FY[ JFTRLT SZJFG]\ UF{ZJ VG]EJTF CTFP
ALHF lNJ;[ TF,LDFYL"VMGF ,[lBT 5|lTEFJM ,[JFDF\ VFjIFP
Z_$
c VFNX" lX1FS ;FY[ JFTF",F5 c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF," [ " | ' [" [ " | ' [" [ " | ' [" [ " | ' [
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM ElJQIDF\ VFNX" lX1FS AG[ VG[ T[GFDF\ lJlJW
5|lTAâTFVM lJS;[ T[ DF8[ VFNX" lX1FS ;FY[ T[DGM JFTF",F5 IMHJFDF\ VFjIM CTMP
VF JFTF",F5 DF8[ E}JF SgIFXF/F TFPWFZL lHP VDZ[,LDF\ OZH AHFJTF VG[ 8LPV[,PV[D
1F[+[ H[DGL DM8L GFDGF CTL T[JF zL DG]EF. NJ[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
DG]EF. NJ[G]\ 3Z V[8,[ HF6[ 8LPV[,PV[DPG]\ ;\U|CF,IP 5MTFGF BR[" T{IFZ
SZ[,F X{1Fl6S ;FWGMGM T[D6[ DM8M ;\U|C SIM" CTMP WMZ6 v5 YL *GL E}UM/G[
T[D6[ SM9F;}hYL cc UFTL E}UM/ cc AGFJL CTLP VF DF8[GL T[DGL 5]l:TSF 56 AHFZDF\
D/TL CTLP T[VM V[S 5|IMUXL,  lX1FS CTFP 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMG[ V[S GJL
lNXF D/[ T[ C[T]YL DG]EF. NJ[GM JFTF",F5 IMHJFDF\ VFjIM CTMP
zL DG]EF. NJ[G[ ~A~ D/L JFTF",F5 DF8[ ;DI VG[ TFZLB GÞL SIF" CTFP
5Z\T] S[8,LS 5|lTS}/TFG[ SFZ6[ T[DF\ O[ZOFZ SZL TFP !)q Zq_# GF ZMH ;JFZ[ )o#_YL
!!o__ GÞL SZJFDF\ VFjIM CTMP 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMG[ 8LPV[,PV[DP V[S
lJQFI TZLS[ VeIF;ÊDDF\ VFJTM CTMP VFYL T[VMG[ HIFZ[ cc 8LPV[,PV[DPGF DF:8Z
cc DG]EF. NJ[GM 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM tIFZ[ T[VM T[G[ D/JF VFT]Z AGL UIFP
JFTF",F5 5}J[" JSTFGM ;\5S" SZL IFNL VF5L CTLP
lGIT ;DI[ ;F{ TF,LDFYL"VM ;EFB\0DF\ UM9JFIFP ;\:YFGF ;\RF,S zL ZFD
:JFDL V[ DG]EF.G]\ :JFUT SI]"\ VG[ SG]EF. SZSZ[ T[GM lJUTJFZ 5lZRI SZFjIMP
tIFZ AFN JSTFV[ V[S S,FS ;]WL JSTjI VF%I]\P
WFZL TF,]SFGF KTl0IF UFDGF DG]EF. NJ[GF l5TFzL 5;FITF CTFP E6TF
tIFZ[ HFT[ ,M8 DF\ULG[ HFT[ H Z;M. AGFJTFP WMZ6 v !_DF\ ,uG YIFP Z[JgI]DF\
GMSZL D/L  56 0U,[ G[ 5U,[ E|Q8FRFZ T[DG[ VG]S}/ G VFjIMP VFYL lX1FS AgIFP
NZ[S SFI" z[Q9 YFI T[GL RLJ8 ZFBTFP V[S lNJ; XF/FDF\ VFJJFDF\ Z_ lDlG8 DM0]\ YI]\P
VFRFI[" ZHF D}SL  NLWL TM 56 VFBM lNJ; Z;YL SFI" SI]"\P VFRFI" Z0L 50IFP
Z5 JQF" JTGDF\ GMSZL SZLP WFZL CF.:S},DF\ z[Q9 lJnFYL"VM TM KTl0IFGF H CMIP
8I]XG SZJ]\ V[8,[ lJnFYL" 5F;[YL ,F\R ,[JL T[D DG]EF. DFGTF CTFP T[VM D}KM ZFBTFP
Z_5
X~VFTDF\ AF/SM T[GFYL 0ZTFP 5Z\T] tIFZ AFN T[VM DFvAF5G[ E},L HFI T[JM 5|[D
DG]EF. VF5TFP
KTl0IFDF\ 5]:TSF,I X~ SI]"\P Z_ CHFZ 5]:TSM J;FjIFP DG]EF. UFDDF\
N[XL NJF SZ[P ZF; UZAFDF\ EFU ,[P T[DGL SFDULZL VG[ ,MS RFCGFYL V[S ,FB
~l5IFGM ,MS OF/M D[/JL XF/FGF K ~D ZL5[Z SZFjIFP
lJlJW 5âlTV[ lX1F6 SFI" SZFjI]\P GF8ILSZ64 D{+LSZFZ4 UFTL E}UM/ JU[Z[
5âlTV[ lX1F6 SFI" SZFjI]\P NZ[S SFI" z[Q9 ZLT[ SZJ]\ VG[ lJnFYL"VMG[ .`JZ U6L
T[G[ E6FJJ]\ T[ 5}HF K[ T[D DFGJ]\ T[ T[GF ÒJGGM D\+ CTMP V\TDF\ T[6[ 5MT[ AGFJ[,F
lJlXQ8 8LPV[,PV[DP G]\ 5|NX"G IMHI]\P
TF,LDFYL"VMG[ DG]EF.GF JSTjIDF\YL 36]\ HF6JF D?I]\P T[6[ 8LPV[,PV[DP
lJX[ VF5[,L HF6SFZL VläTLI CTLP V\TDF\ VFEFZ NX"G zL S[PS[PSZSZ[ SI]"\ CT]\P
5|` GM¿ZL NZlDIFG TF,LDFYL"VMV[ 36F 5|` GM 5}KIFP 8LPV[,PV[DP lJX[ 56
5|` GM 5}KFIFP tIFZ AFN VGF{5RFlZS D],FSFTDF\ 56 TF,LDFYL"VM DG]EF. ;FY[
VFtDLITFYL JFTRLT SZTF CTFP
VF ZLT[ VFNX" lX1FS ;FY[GF JFTF",F5GM SFI"ÊD 5}ZM YIMP
c ;{lGS ;FY[ JFTF",F5 { [ "{ [ "{ [ "{ [ " c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,| ' [| ' [| ' [| ' [
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM lJS;FJJF DF8[ 5|lTAâTFG]\
z[Q9 pNFCZ6 V[JF ;{lGS ;FY[ JFTF",F5 IMHFJFG]\ VFIMHG SI]"\ CT]\P JFTF",F5 DF8[
ZFH[XEF. 5\0IFG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP V[S GFGF V[JF UFD0FDF\ E6LG[ ZFQ8=
EFJGFYL 5|[ZF.G[ ,xSZDF\ NFB, YI[,F V[JF ZFH[XEF. 5\0IFV[ ;ZCN p5Z 36F
VM5Z[XGMDF\ EFU ,LWM CTMP
zL ZFH[XEF. 5\0IF ;FY[ TF,LDFYL"VMGM JFTF",F5 UM9JJF DF8[ :JEFlJS
ZLT[ H T[DGL VG]S}/TFG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DG[ JTGDF\ VFJJFGL ZHF
D/[ VG[ T[ JFTF",F5 VF5JF VFJL XS[ T[D CMI T[ TFZLB VG[ ;DI GÞL SIF" CTFP
T[DGL ;FY[ GÞL SZ[, TFZLB A[ JFZ AN,JL 50L CTLP V\T[ TFZLB Z& qZq_#GF ZMH
;JFZ[ (o#_ YL !_o__ NZlDIFG JFTF",F5 IMHJFDF\ VFjIM CTMP
Z_&
JFTF",F5GF A[ lNJ; 5}J[" TF,LDFYL"VMG[ SFI"ÊDYL DFlCTUFZ SIF" CTFP
VeIF; G CMJFG[ SFZ6[ JSTFGM JFTF",F5 V;ZSFZS G 56 ZC[ 5Z\T] DFlCTL HgI
ZC[X[ T[ ;DHFjI]\ CT]\P
VFD TM ZFH[XEF.V[ 5C[,[YL H H6FjI]\ CT]\ S[ AM,J]\ V[ VDFZ]\ SFD GYLP
S\.S SZL ATFJJ]\ V[ VDFZ]\ SFD K[P VFD KTF 5|IMHS[ JFTF",F5GL 5}ZTL ;DH}TL
VF5L CTLP VG[ JFTF",F5GF D]NŸFVM 56 VF5JFDF\ VFjIF CTFP
lGIT ;DI[ JFTF",F5 X~ YIMP zL N,;]BEF. SZSZ[ :JFUT SI]"P SG]EF.
SZSZ[ JSTFGM 5lZRI SZFjIMP tIFZ AFN V[S S,FS ZFH[XEF. 5\0IFV[ JSTjI VF%I\]
HM S[ #_ lDlG8GF JSTjI AFN cc CJ[ TDFZ[ X]\ HF6J]\ K[ T[ SCM cc V[D SCLG[ JSTF
V8SL UI[,F tIFZ[ 5|IMHS[ S[8,FS 5|` GM 5}KLG[ NMZ VFU/ R,FjIM CTMP
zL ZFH[XEF. 5\0IF D}/ VDZ[,L TF,]SFGF DM8F DF\0J0F UFDGF JTGLP l5TFÒ
VtI\T WFlD"SJ'l¿GFP 3ZGL VFlY"S l:YlT 36L GA/LP 3ZDF\ ;UJ0 CMI S[ G CMI
NZ 5}GD[ l5TFÒ ;tIGFZFI6GL SYF SZ[P VFZPV[;PV[;P ;\:YFDF\YL 5|[Z6F ,. N[X
ElSTGF Z\U[ Z\UFI[,F ZFH[XEF. 5\0IF !))5DF\ ,xSZDF\ EZTL YIFP lN<CLDF\
V[S JQF" TF,LD ,LWLP TF,LDDF\ ZMH ;JFZ[ $ JFU[ p9JFG]\ VG[ 5F\R SLPDLP NM0JFG]\P
TF,LD 5}6" YI[ ;ZCN 5Z GMSZL X~ Y.P !)*!GF I]âDF\ BF,L YI[,L 5M:8 ;\EF/LP
zL ZFH[XEF.V[ T[DGF ;FC;GF 36F 5|;\UM  SCIFP VF\TSJFNLVM ;FD[GL ,0TGF
5|;\UMDF\ ;{lGSMGL HJF\DNL"GM bIF, VFJTM CTMP p5ZF\T ;{lGS SFI"JFCLGL lN,W0S
38GFVM J6"JLP
5|`GM¿ZLDF\ VgI JFTF",F5 SZTF\ ;F{YL JW] 5|`GM 5}KJFDF\ VFjIF CTFP
TF,LDFYL"VMG[ B}A lH7F;F HFUL CTL T[ T[D6[ 5}K[,F 5|` GM 5ZYL HF6L XSFI K[P
V\TDF\ zL S[PS[PSZSZ[ JS TFGM VFEFZ DFgIM CTMP
VGF{5RFlZS D],FSFTDF\ TF,LDFYL"VM JrR[YL zL ZFH[XEF.G[ XMWJF D]xS[,
50IF CTFP :JFEFlJS ZLT[ H T[GL p\DZ 56 TF,LDFYL"VM H[8,L CTLP VFYL
TF,LDFYL"VMG[ T[DGL ;FY[ JFTRLT SZJFDF\ JW] VG]S}/TF ZCL CTLP
tIFZ AFN TF,LDFYL"VMGM ,[lBT 5|lTEFJ ,[JFDF\ VFjIM CTMP
Z_*
c 5KFT lJ:TFZGL D],FSFT c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,] | ' [] | ' [] | ' [] | ' [
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM lJS;FJJFGF C[T]YL
IMHJFDF\ VFJ[,L 5|J'l¿VMDF\ 5KFT lJ:TFZGL D],FSFT 5|J'l¿ 56 CTLP TZJ0FYL
,UEU V[S lSPDLP N}Z N[JL5}HS ,MSMGF 0\UF s ZC[6FS f CTFP VF ,MSMGF\ AF/SM
TZJ0F 5|FYlDS XF/FDF\ E6TF\ CTF\ VG[ VF 5|FYlDS XF/FDF\ TF,LDFYL"VMGF
5F9 UM9JJFDF\ VFJTF CTFP T[YL VF AF/SM ;FY[ TF,LDFYL"VMG[ 5lZRI CTMP
TF,LDFYL"VMV[ VF 5KFT lJ:TFZGL D],FSFT[ HTF 5C[,F VF lJ:TFZGF\ AF/SM
V\U[  DFlCTL V[S+ SZL CTL H[YL H[ T[ JF,LGL D],FSFT ;DI[ H[ T[ AF/S lJX[
JFTRLT SZL XSFIP
;F{ 5|YD 5|IMHS[ VF lJ:TFZGL D],FSFT ,LWL CTL VG[ T[GF VFU[JFGMG[
D/LG[ TF,LDFYL"VMGL D],FSFT lJX[ JFT SZL CTL VG[ TFZLB TYF ;DI GÞL SIF"
CTFP VF DF8[ TFP ZZq_#q_# GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP D],FSFT ;DI[ ;D}C A[9S
:YFG VG[ H~ZL jIJ:YF V\U[ 56 RRF" SZJFDF\ VFJL CTLP lGIT SZ[,F TFZLBv
;DI[ 5KFT lJ:TFZGL D],FSFT IMHJFDF\ VFJL CTLP
VDZ[,L TF,]SFGF TZJ0F UFDYL V[S lSPDLP N}Z N[JL5}HS ,MSMGF ZC[6FS CTFP
VCL\ !5 H[8,F VlT5KFT S]8]\A ZC[TF CTFP NFT6 SF5LG[ J[RJF4 DW pH[ZJ]\  VG[
5ZR}Z6 DH}ZL SZJL V[ T[DGM jIJ;FIP VtI\T UZLA ÒJG ÒJTF CTFP VF
lJ:TFZGF ,MSMGM VeIF; SZJF TZJ0F 5LP8LP;LP SM,[HGF TF,LDFYL"VM T[DGL
D],FSFT[ UIF CTFP D],FSFTGM SFI"ÊD  Z S,FS RF<IM CTMP D],FSFTG[ V\T[ 5Z:5Z
VFtDLITF TYF  VFJF 5KFT ,MSM TZO ST"jI EFJGF éEL Y. CTLP
VF VFBF SFI"ÊDG]\ VFIMHG VG[ ;\RF,G zL 5|SFXEF.EÎL VG[ zL
WD["XEF. ZFDFG]H[ ;\EF?I]\ CT]\P VF A\G[ ;Dl5"T lX1FSM CTFP VG[ 5KFT JU"GF
,MSM ;FY[ 36]\ SFD SI]"\ CT]\P zL  5|SFXEF.V[ VF 7FlTGF ,MSMG[ XF/FV[ VFJTF SIF"
CTFP V[S ;DI[ VF SFZ6[ JF,LVMV[ T[DGM AlCQSFZ 56 SZ[,MP zL WD["XEF.V[
CF.:S},GL GMSZL KM0LG[ HIF\ SM. GMSZL SZJF G HFI T[JF VDZ[,L lH<,FGF HFOZFAFN
TF,]SFGF lXIF/A[8DF\ ;FD[YL GMSZL ,LWL CTLP AF/SMGF JF/ SF5JFYL DF\0L 36L
;[JF SZL CTLP
Z_(
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM HIFZ[ N[JL5}HS ,MSMGF ZC[6FS[ 5CMrIF tIFZ[ tIF\GF
,MSMV[ TF,LDFYL"VMG]\ :JFUT SI]"\P  VF\U6FGFDF\ 5FYZ6F 5FYZL ;F{ ;FY[ A[9FP VF
ZLT[ SM. T[GF VF\U6[ VFJ[ VG[ VFtDLITF ATFJ[ T[ N[JL5}HS ,MSM DF8[ 5|YD 5|;\U
CTMP T[YL T[VMGF RC[ZF 5Z VF`RI" VG[ VFG\N N[BFTM CTMP
TF,LDFYL"VMGL 8]S0LVM 5F0JFDF\ VFJL VG[ T[VMG[  H]NF H]NF 3ZGL D],FSFT[
DMS<IFP V[ 5C[,F ;F{ ;FY[ V[S 3ZGL D],FSFT ,LWL VG[ zL 5|SFXEF. VG[ zL
WD["XEF.V[ T[ 3ZGF ;eIM ;FY[ VFtDLITF ;EZ JFTRLT SZL TF,LDFYL"VMG[ JF,L
;\5S"G]\ lGNX"G HMJF D?I]\P tIFZ AFN TF,DFYL"VM H]NF H]NF 3ZGL D],FSFT ,[JFDF\
VMT5|MT Y.UIFP lJlJW 3ZGL D],FSFT ,.G[ TF,LDFYL"VM lGIT :Y/[ E[UF
YIFPGFGF\ AF/SMG[  E[UF\ ,.G[ VFjIFP VCL\ :+LVM  VG[ 5]Z]QFM 56 CFHZ CTFP
TF,LDFYL"VMV[ JFTF" VG[ VlEGI ULTM äFZF AF/SMGF DG ClZ ,LWFP AF/SMG[
B}A VFG\N VFjIMP V\TDF\ WD["XEF.V[ 8}\S] JStFjI VF%I]\P tIFZ AFN p5l:YT
JF,LVMDF\YL SM.S 5|lTEFJ VF5[ T[D H6FjI]\ 5Z\T] T[VM HFC[ZDF\  AM,JF 8[JFI[,F
G CTF T[YL SM. AM<I]\ GCL\P TF,LDFYL"VMV[ lJNFI ,LWLP N[JL5}HS JF,LVM VG[
AF/SM YM0[ ;]WL J/FJJF VFjIFP lJNFI JBTGF ¹xIM ,FU6L;EZ CTF\P JrR[ VFJTF
3ZDF\YL VFB\] S]8\]A ACFZ VFJLG[ CFY C,FJL lJNFI VF5T]\ CT]\P OZL VJxI 5WFZHM
V[J]\ VFD\+6 D/T]\ CT]\P AF/SM TM cc SF,[ VFJXM G[ m cc V[D SC[TF\ CTF\P
;\:YFDF\ 5ZT UIF 5KL cc VFJM V[S 5KFT TZKM0FI[,M4 VE64 UZLA4 p5[l1FT
JU" VF NF~6 l:YlTDF\YL SM. T[DG[ ACFZ ,FJL pâFZ SZ[ T[GL ZFCDF\ K[P ElJQIDF\
TF,LDFYL"VM lX1FS AG[ tIFZ[ 5MTFG]\ ST"jI lGEFJ[PPPPPPP cc V[J]\ DGGLI 5|JRG zL
WD["XEF.V[ VF%I]\P ;F{ TFF,LDFYL"VMGF ìNIDF\ VF JFT éTZL U. CMI T[D T[DGF
RC[ZF 5ZYL H6FT]\ CT]]\P
c lNJF:J%G JFTF" c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF," | ' [" | ' [" | ' [" | ' [
lX1F6 1F[+DF\ H[DG[ cc D}KF/L DF cc G]\ lA~N D?I]\ K[ T[JF zL  lUH]EF. AW[SF
5|IMUXL, S[/J6LSFZ CTFP T[D6[ lX1F6DF\ SZ[,F 5|IMUMG[ —lNJF:J%G˜ 5]:TSDF\
JFTF" :J~5[ ZH} SZ[, K[P U]HZFTDF\ CF,DF\ lX1F6GF 5|JFCMDF\ T[GL 36L AWL V;Z
K[[P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ VF 5]:TS 36]\
Z_)
p5IMUL K[P cc JFTF" ;F{G[ UD[Pcc VF 5]:TSG[ SM. S]X/ JFTF" SC[GFZ ZH} SZ[ TM T[GL
V;Z VG[S U6L JWL HFI T[ :JFEFlJS K[P VFYL —lNJF:J%G˜G[ TF,LDFYL"VM ;D1F
JFTF" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
zL JF;]N[JEF. ;M-F V[S ;FZF ,[BS VG[ JFTF"SFZ K[P T[VM lH<,F lX1F6 VG[
TF,LD EJGDF\ VwIF5S K[P T[DGF D]B[ VF JFTF" ;F\E/JL V[ V[S ,CFJM K[P VG[S
HuIFV[ T[D6[ lJlJW JFTF"VM ZH} SZ[,L K[P T[DGF äFZF TFP (qZq_#GF ZMH — lNJF:J%G˜
JFTF" ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP VF JFTF" ZH} SZJFDF\ VFJ[ T[ 5C[,F V[S lNJ;[
TF,LDFYL"VMG[ — lNJF:J%G˜ JFTF" VG[ JFTF" ZH} SZGFZF zL JF;]N[JEF. ;M-FGM
5lZRI VF5JFDF\ VFjIM CTMP
zL JF;]N[JEF. ;M-FG]\ :JFUT ;\:YFGF ;\RF,S zL ZFD :JFDLV[ SI]"\ CT]\ VG[
5lZRI zL HI[XEF. ;]TlZIFV[ VF%IM CTMP tIFZ AFN V[S S,FS ;]WL zL
JF;]N[JEF.V[ T[DGL VFUJL X{,LDF\ JFTF" ZH} SZL CTLP TF,LDFYL"VMG[ VG[S JBT
5[8 5S0LG[ C;FjIFP T[DGL J6"G SZJFGL X{,L V[8,L V;ZSFZS CTL S[ TF,LDFYL"VM
NZ[S 5|;\U HF6[ GHZ[ HMTF CMI T[J]\ H6FT]\ CT]\P 5|FYlDS XF/FGF AF/SMG[ S[JL
ZLT[ Tt5Z SZL XSFI4 jIFSZ6 XLBJJFGL G}TG 5âlT4 ZDT UDT äFZF lX1F6 JU[[Z[
zL lUH]EF.GF 5|IMUM VG[ T[DF\ JCLJ8G[ JrR[ ,FJTF VFRFI"GL ;\TFS]S0L RF,TL
ZCL CTLP ;DHNFZ V\U|[H S[/J6L lGZL1FS[ VF 5|IMUGF V\T[ VF5[,F VCMEFJ 5}6"
5|lTEFJ ;FY[ VF JFTF" 5}ZL YFI K[P V\TDF\ JFTF" ZH} SZGFZGM VFEFZ DFgIM CTMP
8}\SL lJzF\lT AFN ;F{ TF,LDFYL"VMG[ V[Sl+T SZJFDF\ VFjIF VG[ T[VMGF 5|lTEFJ
,[JFDF\ VFjIF CTFP TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJ D]HA T[DG[ VF JFTF" ;F\E/JFDF\ B}A
DHF VFJL CTLP TF,LDFYL"VMG[ V[S GJL lNXF 5|F%T Y. CTLP 5IF"JZ6DF\ OZJF ,.
HJF VG[ lJ7FG XLBJ]\4 JFTF" SC[JL VG[ AF/SMG]\ XaN E\0M/ lJS;FJJ]\ TYF jIFSZ6
XLBJJ]\  JU[Z[ AFATM TF,LDFYL"VM DF8[ GJL CTL VG[ T[DG[ B}A UDL CTLP
 GJF lJRFZMG[ VD,DF\ D}SJFDF\ 36L D]xS[,L YFI K[P X~VFTDF\ ;FYL
lX1FSM4VFRFIM" VG[ VlWSFZLVM TZOYL ;CSFZ D/TM GYLP p5ZF\T D]xS[,LVM 56
VFJL 50[ K[ 56 5FK/YL V[ AWF :JLSFZ[ K[ T[J\] TF,LDFYL"VMG[ ;DHFI]\ CT]\P
zL JF;]N[JEF. ;M-FV[ ZH} SZ[,L — lNJF:J%G˜ JFTF" TF,LDFYL"VM 5Z é\0L
VG[ SFIDL V;Z D}STL U.P
Z!_
c 5]:TS 5lZRI ]]] ] c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,| ' [| ' [| ' [| ' [
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\  lJlJW 5|lTAâTFVM lJS;FJJF DF8[ SZJFDF\
VFJ[,L 5|J'l¿VMDF\ 5]:TS 5lZRI 56 V[S 5|J'l¿ CTLP VG[S ÒJGRlZ+M
TF,LDFYL"VM ;D1F ZH} YFI TM T[GF VHJF/FGM ,FE T[DG[ D/[ V[ :JFEFlJS CT]\P
AF,EFZTL 8=:8 äFZF VF56F ;\TM4 DCF5]Z]QFM4 ÊF\lTSFZLVMGF ÒJG RlZ+GL !__
5]l:TSF 5|SFlXT SZ[,L K[P H[DF\YL 5_ 5]:TSM 5;\N SZL NZ[S TF,LDFYL"G[ V[SvV[S
5]:TS VF5L JFRG SZFjFLG[  T[GL ;DL1FF SZFJL CTLP
NZ[S TF,LDFYL"G[ V[S 5]:TS JF\RJF VF5JFDF\ VFjI]\ VG[ JFRG AFN T[DGL
;DL1FF SZJFGL K[ T[D H6FjI]\P 5]:TSGF\ AFCI ,1F6M VG[ VF\TlZS ,1F6MG[ wIFGDF\
ZFBL T[GL ;DL1FF S[JL ZLT[ SZFI T[ 5|IMHS äFZF lJUTJFZ ;DHFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P
VF DF8[ BF; A[ TF; OF/JJFDF\ VFjIF VG[ 5]:TSGL ;DL1FFGM V[S GD}GM GM8L;
AM0" p5Z D}SJFDF\ VFjIMP  5]:TSGL ;DL1FF DF8[ TF,LDFYL"VMG[ V[S ;%TFCGM ;DI
VF5JFDF\ VFjIM CTMP V[S ;%TFC AFN TFZLB !! qZq_#GF ZMH TF,LDFYL"VMG[
JU"B\0DF\ V[Sl+T SZL T[G[ D]\hJTF 5|` GM V\U[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P NZ[S
TF,LDFYL"G[ V[S ;ZBF SFU/ VF%IF VG[ V[S S,FSGM ;DI VF5L T[VMV[ T{IFZ
SZ[, ;DL1FF VF5[,F SFU/DF\ ;]\NZ V1FZ[ ,BL VF5JF H6FjI]\ CT]\P
TF,LDFYL"VMV[ ,B[,L ;DL1FFG[ V[Sl+T SZL T[G[ V[S OF.,DF\ ZFBJFDF\ VFJL
CTLP VF OF., 5|FY"GF;EF ;lDlTG[ VF5L VG[ T[6[ 5|FY"GF;EFDF\ ZMH V[S ;DL1FF
ZH} SZFJL CTLP NZ[S TF,LDFYL"V[ V[S 5]:TS JF\rI] CT\] 5Z\T] 5]:TSGL ;DL1FF ZH}
YTF NZ[S TF,LDFYL"G[ 5_ 5]:TSM lJX[ VG[ T[DF\ ZH} YI[,F ÒJG RlZ+M lJX[ DFlCTL
5|F%T Y. CTLP
N[X DF8[ H[6[ SF\.S SZL ATFjI]\ K[ T[JF DCF5]Z]QFMGF ÒJG RlZ+M TF,LDFYL"VM
;D1F ZH} YTF T[VMG[ T[DF\YL 36L 5|[Z6F D/L CTLP
S[8,FS TF,LDFYL"VMV[ VJSFXGF ;DI[ VgI TF,LDFYL"VMGF EFU[ VFJ[,F
5]:TSM XMWLG[ JFrIF\ CTF\P TF,LDFYL"VMG[ Z; 50IM CTMP VF ZLT[ 5LP8LP;LPGF
TF,LDFYL"VMG[ 5]:TS 5lZRIGL 5|J'l¿DF\ ;FD[, SIF" CTF VG[ ÒJG RlZ+GF
5lZRIDF\YL 5|[Z6F VF5L CTLP
Z!!
c 1F[+LI SFDULZL [ [[ [ c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,| ' [| ' [| ' [| ' [
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\  lJlJW 5|lTAâTFVM lJS;FJJF DF8[ JF:TlJS
VG]EJ p5IMUL Y. 50[P TF,LDFYL"V[ ElJQIDF\ XF/FDF\ H[ 5|SFZ[ SFI" SZJFG]\ K[ T[GM
5|tI1F VG]EJ D/L ZC[ T[ C[T]YL T[VMG[ 1F[+LI SFDULZLDF\ DMS,JFDF\ VFjIF CTFP
TFZLB !)YL Z# GJ[dAZ Z__Z V[8,[ S[ lNJF/L J[S[XG B],TF 5|YD ;%TFCDF\
TF,LDFYL"VMG[ 1F[+LI SFDULZLDF\ DMS<IF CTFP J[S[XG 5}J[" K[<,F ;%TFCDF\
TF,LDFYL"VMG[ 1F[+LI SFDULZLGL 5}J" T{IFZL SZFJL CTLP TF,LDFYL"VMV[ lGIT SZ[,F
lJQFIGL S;M8LVM  T{IFZ SZL CTLP
TF,LDFYL"VMV[ 5;\N SZ[,L XF/FDF\ 5F\R lNJ; ;]WL ZCLG[ SFI" SI]"\ CT]\P
TF,LDFYL"VMV[ 5}J" S;M8L4 p5RFZFtDS lX1F6 TYF p¿Z S;M8L ,.G[ T[GF\ 5lZ6FDM
TFZjIF\ CTF\P VF p5ZF\T XF/FGF lJlJW NOTZM4 5+SM4 OF.,M JU[Z[GM 56 5|tI1F
VeIF; SIM" CTMP
TF,LDFYL"VMV[ 5MTFGF EFU[ VFJ[,L XF/FDF\ 5F\R lNJ; SFI" SI]"\ VG[ T[
NZlDIFG S[8,LS VgI lJUTM 56 D[/JL CTLP H[DF\ lJnFYL"VMGL WMZ6JFZ ;\bIF4
lX1FSMGL ;\bIF VG[ IFNL4 XF/FGF lJlJW 5+SM4 OF.,M4 ZÒ:8ZMGL IFNL4 XF/FGF
JFlQF"S SFI"ÊDM4 X{1Fl6S JFlQF"S VFIMHG JU[Z[ lJUTM  D[/JL CTLP
TF,LDFYL"VMV[ XF/FDF\ lX1F6SFI" p5ZF\T :YFlGS ;DFHGM 56 VeIF; SIM"
CTMP JF,L ;\5S" SZL JF,LVMGL  lX1F6DF\ S[8,L HFU'lT K[ VG[ SgIF S[/J6L TYF
:+L ;F1FZTF NZ V\U[ 56 DFlCTL D[/JL  CTLP
XF/FDF\ 5F\R lNJ;GL SFDULZL 5}6" SZL TF,LDFYL"VM ;\:YFDF\ 5ZT VFjIF
CTFP 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8LGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6 lJR,GGL
U6TZLVM SZL CTLP NZ[S TF,LDFYL"V[[ 5MT[ SZ[,F SFI"GM 5}Z[5}ZM VC[JF, T{IFZ SZL
T[G]\ jIJl:YT ,[BG SZL ;\:YFDF\ HDF SZFjI]\ CT]\P
;D}C ;EFDF\ TF,LDFYL"VMV[ 5MTFGF 5|lTEFJM DF{lBS ZLT[ ZH} SIF" CTFP
DM8FEFUGF TF,LDFYL"VMV[ 5lZlRT XF/F 5;\N SZL CTL V[8,[ T[VMG[ DFlCTL
D[/JJFDF\ BF; D]xS[,L 50L G CTLP TF,LDFYL"VMV[ T{IFZ SZ[,F VC[JF,MG[
5|FY"GF;EFDF\ ÊDXo H[ T[ TF,LDFYL" äFZF 5 lDlG8GF ;DIDF\ 5|:T]T SZJFGL TS
                                                               Z!Z
VF5JFDF\ VFJL CTLP VFYL NZ[S TF,LDFYL"G[ TDFD TF,LDFYL"VMGF VG]EJG[
HF6JFGL TS D/L CTLP
c ZDT UDT c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,| ' [| ' [| ' [| ' [
AF/SMG[ ZDTM l5|I CMI K[P AF/SMG[ T[GF ;JF"\UL6 lJSF;DF\ ZDTUDT
p5IMUL YFI K[P ZDT ZDF0TF lX1FS VG[ ZDT ZDTF  lJnFYL"VM JrR[ V[S lJlXQ8
;\A\W A\WFI K[P lX1FSGL AF/SM TZOGL VFtDLITF JW[ K[P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM
AF/SMG[ lJlJW ZDTM ZDF0L XS[ T[ DF8[ ;\:YFGF jIFIFD lX1FS zL N,;]BEF. SZSZ[
TDFD  TF,LDFYL"VMG[ N; lJEFUGL &_ ZDTM XLBJLP TF,LDFYL"VMG[ 5MTFG[
ZDF0LG[ ZDTM XLBJJFDF\ VFJL H[YL NZ[SG[ H[ T[ ZDT IFN ZCL HFI VG[ VF ZDT
ZDTF T[G[ S[8,M VFG\N VFjIM T[GM VG]EJ YFI TM VFJM VFG\N lJnFYL"VMG[
SZFJJFGL ,FU6L HgD[P VMuF:8 VG[ :F%8[dAZ Z__Z DF;DF\ VF ZDTM XLBJJFDF\
VFJL CTLP tIFZ AFN VFH]AFH]GF UFDGL XF/FVM s TZJ0F4JFl\SIF4D[0L4;Z\E0F
JU[Z[PPP f DF\ 5F9 X~ YIFP
TF,LDFYL"VMGF HIFZ[ 5F9 D}SFIF CMI tIFZ[ ZMH V[S 5F9 CMIP V[S JU"DF\
ZMH $ YL 5 TF,LDFYL"VMG[ 5F9 CMIP 5F9 5}ZF YTF K[<,F TF;DF\ VF TF,LDFYL"VM
H[ T[ JU"G[ ZDTM ZDF0[P VF ZDTMDF\ ZMH +6 GJL ZDTM VG[ ;DI VG];FZ H}GL
ZDTM 56 ZDF0[ V[ ZLT[ 5|YD ;+ VG[ ALHF ;+DF\ ZDTM ZDF0JFGM SFI"ÊD YTM
ZCIMP 5|YD;+DF\ VG[ ALHF;+DF\ 5F9G]\ 5|dFF6 TF,LDFYL" NL9 V,U V,U ZCI]\
CT]\ V[8,[ HIFZ[ 5F9 tIFZ[ ZDTM V[ VFIMHGG[ VG];ZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
X~VFTGF 5F\R 5F9 ;]WL zL N,;]BEF. SZSZ[ ZDT UDT SFI"ÊDGF
VD,LSZ6GL TF,LDFYL"VM ;FY[ RRF" SZL CTL VG[ H~ZL DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P BF;
TM HIF\ D[NFGGL TS,LO CTL tIF\ ZDTM AN,JFGL K}8 VF5L CTLP tIFZ AFN HIFZ[
TF,LDFYL"VMG[ H[ T[ ZDT lJX[ HF6J]\ H~ZL ,FuI]\ CT]\ tIFZ[ zL N,;]BEF.GM ;\5S"
SIM" CTMP
5|IMHS[ XF/FDF\ ZDT ZDFTL CTL tIFZ[ VG[S JFZ D],FSFT ,LWL CTLP V[S ;FY[
VFBL XF/FDF\ ZDT UDT RF,TL CMI T[ ¹xI DF6JF IMuI  CT]\P :YFlGS lX1FSMGF
VFU|CYL VG[ AF/SMGL DF\U6LG[ wIFGDF\ ,.G[ WMZ6 & v* GF\ AF/SMG[ 56
Z!#
ZDT UDTDF\ ;FD[, SIF\" CTF\P AF/SMG[ 5F9 SZTF 56 ZDT UDTDF\ JW] Z; 50TM
CTMP TF,LDFYL"VMGF HIFZ[ 5F9 CMI tIFZ[ XF/FDF\ AF/SMGL CFHZL ,UEU !__@
ZC[TL CTLP
TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJM ,[TF T[GF 5|lTEFJM 56 CSFZFtDS D/TF CTFP VF
ZLT[ ZDT UDT 5|J'l¿G]\ VD,LSZ6 SI]"\ CT\]P
c VwIF5SMG]\ VFNX" JT"G ] \ " "] \ " "] \ " "] \ " " c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,| ' [| ' [| ' [| ' [
 VwIF5SMGFvlX1FSMGF JT"GYL D}<I lX1F6 V;ZSFZS ZLT[ VF5L
XSFIPVFNX" lX1FS S[JF[ CMJM HM.V[ T[G]\ J6"G SZJ]\ T[GF SZTF\ lX1FSM B]N VFNX"GF
~5DF\ ZH} YFI V[ ;JM"¿D SC[JFIP 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM
lJS;FJJF DF8[ VwIF5SMGF VFNX" JT"GG[ 56 :YFG VF%I]\ CT]\P
H},F. Z__ZGF 5|YD ;%TFCDF\ VF DF8[ 5|IMHS[ ;\:YFGF ;\RF,SM VG[ VFRFI"
TYF VwIF5SMGL V[S A[9S IMÒ CTLP VF A[9SDF\ NZ[S VwIF5S TF,LDFYL"VM ;FD[
VFNX" VwIF5S AGL ZC[ T[ AFAT ZH} SZL CTLP TF,LDFYL"VM VwIF5SM 5F;[ ;FDFgI
ZLT[ S[JF JT"GGL V5[1FF ZFBTF CMI K[ T[GL NFB,FVM VF5L ;DH}lT VF5L CTLP
JQF" NZlDIFG VwIF5SM TF,LDFYL"VMGL ;FY[ 5|[D5}J"SGM jIJCFZ SZL
O|[g04lO,M;MOZ VG[ UF.0 AGL ZCIF CTFP VwIF5SMG[  OF/J[,F TF,LDFYL"VM ;FY[
T[VMV[ jIlSTUT VM/BF6 ZFBL CTLPVwIF5SM NZ[S TF,LDFYL"VMG[ GFDYL
AM,FJTF CTFPJQF" NZlDIFG ZDT UDT :5WF"vZ4 ;F\:S'lTS SFI"S|Dv#4 XlGJFZGL
;EF JU[Z[ SFI"S|DM IMÒ TF,LDFYL"VMG[ VlEjIST YJFGL 5}ZTL TS VF5L CTL
VG[ ;\:YFDF IMHFI[,F XFSMt;J45T\UMt;J JU[Z[ lJlXQ8 SFI"S|DMDF\ NZ [S
TF,LDFYL"G[ T[GFDF ZC[,L 1FDTF VG];FZ HJFANFZL ;M\5L T[GFDF\ ZC[,L ;]QF]%T
XlSTVMGF 5|U8LSZ6 DF8[  5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP TF,LDFYL"VMG[ VF\TlZS
U]6F\SGGM  SIFZ[I EI G ZC[ T[GL SF/Ò ZFBJFDF VFJL CTLP
NZ[S VwIF5S[ JQF" NZlDIFG 5MTFGF VFNX" JT"G ;\NE[" RLJ8 ZFBL CTLP
GJ[dAZ Z__ZGF K[<,F ;%TFCDF\ J[S[XG B],TF ;DL1FF A[9S 56 ZFBJFDF\ VFJL
CTLP H~Z H6FI[  VwIF5SM 5Z:5Z ;}RGM SZTF CTFP
VwIF5SMGF VFNX" JT"GGL TF,LDFYL"VM 5Z CSFZFtDS V;Z HMJF D/L CTLP
Z!$
36F\ TF,LDFYL"VM J[S[XGDF\ 56 :J[rKFV[ ;\:YFDF\ ZMSFIF CTFP VwIF5SMV[
TF,LDFYL"VMGF lCTDF\ ,LW[,F lG6"IG[ ;\:YFGF ;\RF,SMV[ DFgI ZFbIF CTFP
VF ZLT[ VwIF5SMV[  JQF" NZlDIFG 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM ;FY[ VFNX"
JT"G SZJF 5|ItG SIM" CTMP
c ;\:YFGL lGIlDTTF c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,\ | ' [\ | ' [\ | ' [\ | ' [
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"G[ VeIF; 5}ZM SZLG[ XF/FDF\ lX1FS TZLS[GL GMSZL
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